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M w nni V*'V*'tíT‘»'"-
E l .  p é ip 'i f e f á í t  ''̂
l l ' i u n i i m m w l
» les y  aseq m -
de Málaga y eu provincia
j  a T a  nm s ¿a o u es la  inteligeliclaj.
s ^ q  c l a r ^ e ¿ e ,  P o r
i o n e s .
t s “6ues-
C&ÜtÉÚimiíg>tí»n/AL OE‘*EL POEULM„
l iO SE»^.esítúiteRÍiw6á tft^ ¿ J Í iÚ 3 ^ ^
«alie de Mereno íCarboBWO fretóe al,d%idoit
,' feíix'Sá«W*í' '■ K i ' : 1.1./':^.“'  ̂ ;̂ „v , / a,. 1
Barato de d án ico s  ja ]^ a e se s^  -yalM^
■:;doa. • ' ■ • "
' B árato^f hulps ingiee^s %  m ^or ca^ 
lidad y píeciásÍ3Ís dibt>|be/' í  ̂ .
Barato de" M ^terfá, - ^  '  ^
plata, jemelos- de plata, boquillas de ám­
bar le^tónkj iaíperdibléÉf bdornos eá-
beea.- ■ ■ . '  - '■ - ■
Barato de eiícaj^^ de bilp 
tiraa,bordadas, agrppjaqes.etc,i^c. todo^d" 
ralo, b^i-íÍBÍiUp precios ,ipqrei|iledi, b^t^^
Visitar-esta c^sa^.!^orgOd,C^r|^péTO
8 libras de^ los jovenes tienen uu pet- 
e ei^eélal,' álgo confortador y vigórosp 
btfo aBéntd áí cansado j  hace confiar al 
Iscégtiqp. ̂ 'B^rítos túiSM con
pj^dr|á ^ re ^ td d .á  deífoa, iiuei^^ iléj 
V ^  ,én  Buq paginas un qgiíñdsdiip sano' y 
,aÍBgre,\.Ba‘desesperanza' p moda
jpor algunQs r e in a d ^  y exqniaitos,,qtte ven
m elan^ icp , no niezfda sniwibap á 4 a  prosa 
v ^ i'^ te ía ig o  atorm entad^ 
t ^ s  ^  Viente áfiOSi ,
iBella edad lá que ve éiís herizontls ^ni 
^unaíreja^ foira sp porvenir en unpSr^jos 
aztífr Sí S n  teüfr diáS íugaces. HVitiiós' 'Aisla­
dos del 4;^et y d é i ta ^  El ladmenib 
i^u tifo  en  nosotros^' doininande tfrááOépn 
fHUñ/sensaeicfoeSi Toda suJeGcfottnbd^^^^^’- 
yce !^unfiyngPi -y sentimos, ansias ̂ rebéldesian^ 
te,lp {íér\qaídétepLftdrO'd;del na^estro.i^áin-*! 
des eopqedeptoeá la
vldaoi|v/’̂ d |¿ p te r o ,  ap'krtando instintivos 
cufiiñd^ tiende a  éntris^ ,
Dice asdí . .
étíra alguna rela&ioáft®a,'OOB‘Bl ejercicio #  
sií profesión, y  idé'O0fo|ird^ 
danienta la mé^accióniidedo üanterío riñ^e 
difepuestOj, será  ̂ p r e v i^ / l d ,^ ; ^
men deloportun.O!BS^diente,»rri . ...* ífí.vt 
pifien cif
~dé de Bioiembre^iÍK^oe 
i’ái^dtítpy.. 
twW
de 'dn, í^̂ îñí̂ fî de.,'̂ '*' 
nente
autorizado para designar una comisionj
i  í-vS!.
a g i i p t e  s u  v e l a
Ldis-̂ -
G M n ch as-y  noferecidas s o n  la s  ce n su ­
r a s  q u e  sé  d ip i^ p i p a ’lp q  goMi^T 
' n o s  .ao ^éJesy  p e ro  m erece
a lg u n a ié lp á ís  p o r  s u  a p a tía  e n  agiátíí 
to s  q u e  son , e n  p r im e r  térqüftDy G^.su 
com petencia^  fé -
q u ie re n  su s  in ic ja tiv a s .
Deplorabkls*^^§qayÍoS'efeétoé g[UO 
m a la  a d m im s trá c ió n  p ro d u c é  e n  E sa 
paña.; p e ro  a lg u n o s  d e  lo s  m a le s  q u é  
de  ̂ aquélla s é  d é r iy á n , p u é d e n , s in o  
rem e d ia rlo s , p o rd b  m e n o s  a te n u a r lo s  |  atención distraída. Las confesiones. íntimas 
q u ie n es  lo s  su fre n  jd e n n  adolescente,' sus idiliba se una no-
N o e x a g o r a r e m G  l a  n o ta  d ie ielijiom ialQ  ffeda 06 cspalda a la realidad ingrata, solo
qtre ItS ViVe y 'ádáfój'l^süs 
P. .^^Al^AdlferpUeia el q ^ cm  allegados más intímps, 'Todos sábemós que
CioPiál y 'q u e  nG ó p o n é  d  el m n ^ n  es- | ia primera novia es siempre adorable á, 
fp*erzo; a lg u n o s  y. p la u s ib le s  se  l causja de ese fenómeno reflejo que.nos hace 
re a liz a n ,  y  l a s , in q u ie tiid e s  q u e  e l j  encontrar fp e ^  fo gne ■ está dentro de 
■ p u e b lo  s ie n té  y la s  c é n su ra s  qujé se ]  nuestra almayy 
. d ir ig e n  a l rég im en  y á  su s  goÍ)iefnos,|ed!andp, un ariiigó ,indiscreto,^ ppr,
s o n
y Dé lpg años, todos
MidóeAftMo i|oetá&. La oda ó el soneto que 
sptitiUara: Aelia..,yhfL  surjido denuestrae. 
pipipas trae ruda pelea con los eónsopán 
tesVEn^ínuestra ñebregvBiipificadora, la rir^  
aparecía cpmo una tefii^osa esfinge, y süs 
formas, descritas ep lá  Bjtótica, pos at(^^ 
mentaban mücbp .iüáe qñe los próiÉbnps 
exámenes: ¡Cíuántps .ppqnoias en gejinen Se 
pan  frustadó , por á l ^ n  términov difieill 
iCopquá furor hemos maldecido la  pobrera 
del idioma,, que no ofrecía á nuestro numén, 
sino un caudal limitado dáriptósl 
•^élMpppS,; pos rvérsos eserités
,eh let<<§bí|seenci^ Ipgénfi^^^ "
'^mperb'ÉícPS^ Sü's íníágenes réflej'ahÉ 
ctpltná dé los peusamientps. /
Pero estos versos préeiSa ‘quéfiiárfos 
apenas^ se cumplen los veinte ¿ años, Al 
yérlos ard^%al aventar sqsieeniiÉáB  ̂’lí^efir 
demos a .iniciarnos efi la,vida. JáüMs debe 
publicatSé él fruto d é laffipoches- de‘ insom­
nio, cuando Ips libros duermen en el borde 
de la  mesa, aguardando flló^óñcos nuestra
tegistrp de la Propiedad :^ iste íi ce:
¡iones de obras suscritas por el íarqui 
núnicipal encargado de la dilección eje l |s  
nimág, el Ayuntamiéhto acbrdé qae s t ’for- 
nara el oportuno'expediente. p rometiendo 
il alcalde qué si dieho‘''8efior^^^qníiect5^^^ 
a ^ l ta i^  áp u  deberpértádeetitpMP. 
r  ahora, cuando no sabemos que se háya 
piecho nada en ese expediente,, se presenta 
la solicitud á qué antes nos refférímos y 
qne. tóéhe en estudio la  Comisión Jurídica.
ííosotroB fenfond.éíñbB qtie ño -ífeiiS ®1 
feññnto más estudio ni se puede topar yn
ái otra 'determinación, que l a ,de góe
^e qumpla pipié de lá letra el ciíadp artí­
culo Í^S de las brdénaSzas Municipaíes.
Güalquiera otra cosa sería una compo- 
ñénda á la que inO' ’tfééSn "Coadyuvar los 
coacejálfes, y menos lóá de la minoría repú- 
bliseaná, que tiénen el deber de oponeCSe 
iiabiénd©' epnstat; áii‘pi*btéstaíLás Oirdenan- 
za t eétán hééhas tiara qúe Se cumplan y ño 
para que se alteren y modifiquen con arre'- 
glp a las ñoñvenienciaáparticulares.
; ..á-ñte lo terpinaiqenpntefgue esta;cues­
tió n  está prevista en'dicha^, ordenanzas, la* 
éolicítud debió ser desechada en votación
"parte de  q p in jó n  sañaj guê ^̂  ̂ p reo cu* 1 , ■-i,:-', ,n I sentimos,á pesar nuestro; cierto deseo ase­
p a  d e l m ejoram T entépa^^^^ U iu o d e e x trL M á rté  ^
k P é ro  tío  e s t á 'b i e ñ  é d ü c a ^  .
ií G lu n tá d  d é l p a is  n f  Id b á s tk M é y  Ap^  ̂ . -  v , v ,
i '' p lia m e n te  q u e  e s  n ec esa rio  p a rá  q u é  1 v • ir ̂
a c tú e  corno  d e b 'i l i® y  p a r a  q u e , p o r  
I  s« p ro p io esflie rz (j;8 e if tj) lW « ^ ^ ^ ^^
■ a q u e llo s  p ro y ec to s , rp a lw p ^ ó n |¿ .^ ^
l \ d e p ^ d b  ‘M ó ld s iy á jtn p ^  estoy seguro.
G in ic M iv a  ' "   ̂ ; k ; .  ^  I Et títhl8-delA obra así lo confiesa.
L a  gSp(?]|CÍÓn tía, tpip^^dp gra^^ m - | Domda es pquepa ,en que la vida npe'dió 
c rém étíid  d ^ á tg lá ü .ti  á  e^ ta  par-J á  gustar-unVáspr dé ánléres. Entqnceeyñós 
te; perro la  d u l a ,  la  djápeptíilanza y  e l 1 parece todo hermosp, y vémps en^nada^^g^^  ̂
rece lo  L ac en  q u e  d'é la  á so c ia c ió n  n o  I sajé un hitótío á  lá alearía de existur. Aun 
se ® e  de eUá
q u e  m o tiv o  la  ru in g  q e  mtíCtíOS ag rL  „  Una concepción snb|.etivÍ8ta de ía s
c iü to re s  y  q u e  pro.mijey^^ em igra-1 Josas, que, no dl¡  ̂prfedfálídadi sino las
ción  d e  áu L iérq iia  ' 'COntmge^^ d e  jáparieñeiás de ella, triunfa en ñús descí%
q t w w
W d a c Á r ^ á
• r £ Z á B r * 0 1 7 0  aa .'d m . 1 .4 ^
éon-íprffhibíendo la  salida y entrada'én élldi#, ' 
''''«e que el complot fué ñamado en 







'4 w } .p te ^ ^ g rj 
íftB.de í7íQ,5&b?ipftd<í fil Idegp .•BPbrp;kB-eb- 
etivoB de Barcotí deí¡RadeEayj¿í.'.J .̂ r.Ua:i ■ *' 
qíiiijS'tiósfiiJvóelümít^T&L'^^ "b«j» tuSa 
ié«^iíM íiéefe^® m ái«ad^éA ^|i^^^^
3É  ^esñle, iniciado á las.̂  tiébl ‘fésüttÓ*
to en ejecución p é | 
metidoí, flegádib ÍPeeiénteÉfleiiíe.
LaVolfcía ingfell i e  tTíSa’-'de lK»8f  
tiSííeé ’•■ ' '  ■' '  ^
" Su, viáje tiene por objeto priflbipdlíétó«r'^ 
dar ai presidente de dicho organismo, se­
ñor Gómez y O ó m efy a m o a i^^T M e ^^ t^»  
días durante su,onformedadí ^
Sea bienvenido tan dislingoMo c p ^ U '
V i a j e . e l  tren  de U s uiuevé. y
ítefjyltÉ^lf^ttéfúfiñ el
estación (leí Sápchez i ’astor de q n e^^ ^ l
ica|)ildoB,el expediente eéordado-debíá estar 
ya terminado. .
Repetimos lo ,que,^,s|einpréqii,e.se¿ tra ta  
 ̂ide cosas “ael Ayüñtámíento: Cada jpiáso es 
;ungfaííápOí:ir'eÍ 8r. GobernádOr civil d é la  
próVin^á ; tan trañquiloy tán coMbidP y sin 
determinarse á hacer lo que toda la opinión 
espera dé é l éh éstbS asuntbs^ íñuñícipáles.
P A R A  B E M f i m  C d E i t T f t S
Sri'‘¿iféétbr
Mi dísiíñguído amigo: ,í)esde pocos días 
después dé verificada la función que, át»e- 
ñeécjio' dé la  ÁsbblaCióh dé-lB 
laguéña *sp!, efectué en el 
tes, puédp afegursf qüe casi, n p L á . PásAdO 
uno sin que alguien, me pt^gpnte por; ef 
resultado dé ella y  fines á que j e  h á  de 
aplicar; calculo q u e á  ipis,compañeros de 
‘ íatéf'éridá’HeOTáiéS’̂ c^^^
Á'RaiáS.a ':GjO>IA/í il.LlA-..?
':  ^ tG ^ualo Í 9 ^ .  
T o W s  e á '] á .k í® q t té r  ^
I  ^3|fe ̂ btéi^ldfeídós ■ Kby ^
o' "há . estado áu^érior
kiiálfouel Martín (Estanco) escucltó^ttu- 
éha^|aliás«lfcd*e|p^^ , .
i' r - '■"'
I !^h esta cP'fiSandáñeiá dé máriria sé fian 
lecíhldo la é  bpqrtuaae prSénés i^ ra  que el 
Í¡añonero HerhÚn Cortés se. éstatione du-
Saiíte todpnLmes'de Junio en  jBíipne|to'de 
idelva y éí Pon(i& de León enpl de SevHÍa,'. 
ambiando después' sus 'réspeet|va0|^ta-! 
cioneá. > , i
! ■ I t e  . M a d r i d  ■ ■ •;V:
i.o  Junio 1906.
4 '  F a l l o o l i i i l o l í t e  , ■ ,
Ha la ^ c id o  la bija menor del Sr; iSán-; 
chex Gnerira. ' / ■¥'
A T E N T A D O
A N A R Q U IS T A
gñátdaMlrytís jrel^pCéc^
Lá éM éslóh  |ródn |ó  üná IMnfo aítíáriUa
carácté^sticá de' lá pólvora véVde. ■ ‘ '' '- ... „ ----------- -
báltildsG- 
Los
ob rero s; e s tá  lítté títe  l a  cfiSÍsFftel;hatti-| biones, formsndn la  esencia de todas las- 
b r e g u é 'ó c a s ió ü á  lo s  é f ^ t o s  d ép ltíik -j éatrofás. " ;< ,
bIéÉÚé lq 'Ú l^ ü É ,m íS é r i^ :^ W  .Es muy; difícil acertar en ta l género de
Sucede en ella como con la s  naría-
apapeper la
‘ " ’ ' I viOiUJU tt.iw.om>ei, fyswlt.a imitación^
aliv ia r táü. i n s t é  s itu ac io ii. .. -, ’lde  las que guiaran las emocibñes del qué
L a s  c a ja s  d q  Qr4M9lti0[U® ® ^'| narra.
tr^ q je rq  c rq a n  Iqs agíiqultpr^^^^ Los versos dé l a  juventud se parecen to-
éáéí!siiüÓ ;|íáfíiérzq-r:-á^^^ y  cota cugaI dos.' .T lo s  del Sr. V aluó podíañáér nñA 
tá s  d é  d ie é  cé n tim o s se m a n a le s  y  a u n j  éxnepeióñ anda r e g l a ; é S -  
m en o s—p e r m i t ^ á ,  lo § .^ a b a ja d o re s  I té n . bien hechos técnicamente; limados y 
n ec es itad o s  m sp o n é r  .dé mediQg q u e |p ’ili‘lo®« ^
tínédétíA ití7áif*% B tííb  ’ü fétíio s" aiiel^®  Les^e^ta^a^í^"I aacia.‘auei.aólo nued^ tener^uien  .vmo.mu
fuerá’qüé je|pnñlAsp-,Íá 
la cñái púbiieainente pndíéi^áélp^iiCáf 
ta  detallada del resultado de la  misión'que 
aós habían conferido? /  '
Como para pedir junta extraordinaria 
ixije nuestro‘reglamento un nümero detéí* 
minado dé firmas de asociados,^ y mis ocu­
paciones no mé -permiten dedicar el tiempij 
necesario para buscarlas, molesto su ateñ-* 
ción con estas líneaS;-rogándole só sirva 
publicarlas yapará que llegando^ á conocí-' 
miento'de todos este flii deéeO, qué, éoifib 
és natural,debe ser el mismo dé mis compa 
ñeros de comisión, pueda reunirse la referi­
da jun ta para rendir ante ella las' cüentás 
y descargar de responSabilídadj én el'fotidb 
más aparente qué real, á los que hemos' in­
tervenido en este.:asunto; y digO'más apa­
rente que real porque excepción hecha del 
que tiene á su 4íái^p los fondo|-,á loé demás 
ningufla püeden exigirnos nuestros; cómpaA 
^fieros ide Asociación,
Otra-ventaja tiene la reunión que deáeó* 
porque i de esté modo puedé aeordár sé en 
definitiva la rntuamónrA SñVefafótt de lq& 
fondoa 'jecaúdados, á  satisfacción de todoS%' 
Agradeciéndole anticipadamente la insér-' 
ción de estas líneas, conias qüé creo estará 
de ,qcu¡eídp, en  ese periódicp ?de su Ilustra 
da ' difpación,er,^á soy. sietnpve ¡afectísimol 
é. s. q. b. si m., Q^hatted^^
1 Junio 1905
JEs|amps cpnfor|nes,cpn qpe ,ge rem ^  -la 
Juntó gepéijí para lo s 'eX tré ^  abar-.- . ____ gj.gg^p^ 'q^
fiecho antea» enám
 ̂ G :- G jS tó i ia é ló n .  ?
La fieláéíá dél atentado ímusó’̂ :? ^
corte teAfráordíñaTÍa sensaaCión.
El primer informe tfivoie el gPbieTnÓ á 
una y media de ia madrugada.
 ̂ Seguidamente Villaverde marchó á pala-- 
(fib para enterar á la ¡reina. - 
'■! La nueva causó^ran consternación,á pe-
qár de saberse.qne el rey había resultado 
iie'so; . . y ,
E l telégrafo-funcionó toda la-madrugada 
y  parte de la mañana trasmitiendo despa­
jemos desde París al palacio de Oriente.
‘Entre los telegramas flguran los dirigidos
por cada uno de lo§ miembros de la familia, 
ifeal felicitando á D. Alfonso yIbs dé^ éste 
í^radeciendo el interés. ; •
También la  reina madre felicitó á  mon- 
Bieur Loubet,agradeciendo las muestras de 
simpatías que .el pueblo francés tributara
á 1 rey después del átentadm  ̂.
Al conbceHa noticia del sücéso B. 'Gris- 
tina, manifestó al gobierño su deseo de 
marchar ií^édiátíamente 'a  París; pero de- 
sisiió cuando pbr telefonema personal de su 
Hijo a d q u irí la certidumbre de qme se ;har
liaba’iíeBS. , G,.
- ^arnplátitm
do j n  Madrid hasta las pnce de la niañaña< 
debido á lá reservá con que procedió ef gQ-¡ 
filerno y á su acuerdo de no permitir la cír- 
t i^ c ió tt  de telegramas ínterin: rio Se tráúS- 
miqera á los. gobef¿adores de provincias el 
informe oficial. ;
Poco antes salieron á la calle los e i- 
tráordinarios de L a Epoca y El Correo  ̂.pu­
blicando los, despachos llegados de París y 
eAedidos por esta agencia, que®se adelantó 
á ^ d o s  los demás telegramas de servicio 
ptóieulaf;" - G 'gG
'--■liOS rittiiiisti'O S ' ■
dád y 'Mdási éllitár ■«> '^ rib á  , á  átíájP|riP' quef 
confirma la  Buposicióri*dd'i[ueqa '‘ BótSba 1& 
arío^rtmdtMe?BriaiílftiifoT‘;'^ ~ -.
T.»̂  ocasíonMdo
8u s to ^ a m ^ á m s 7 ^i|réfdbV'dé'láSqíie re­
resultaron no pocos.contusos. G
fían  sido deteiddPB IriB ^ a ^ u l í ^ a  espá- 
fioles Vallina^ Navarro, y PaÍacio, y e lip - 
glés Biarvey.'!  j  ! ¡ ,i -.
La muchédtíiúSirie • se dirije 'á lá  Etábsjá- 
da para saludar á B,. Alfonso(y :á Mr. Lóri
bet criando regrésen de Ghalbüs.
Uno de los cáballPs del cócbé que con 
ducía á D. Alforisol y 'Mr. Lóuhet resultó 
herido, así como otros de la escolta.
No se ha compróbadó que el jovén dete­
nido en los primeros momentos áeá el átt-: 
tor del atentádo.
Una mujer déclaró Káber viáto á ún suje­
to hacer señas y lévantaí la Inanp éh á|to 
al pasar el rey, estállandb en tá l iriomeiito 
la bomba.
No sé confirma‘qüe 'falleéiéra el soldado 
herido gravemerite, n i tampoco él obrero 
descargador dél muelle llamado 'Pommelét, 
á quien empezaron á lyncbar por creério 
autor del h é ^ b  y criya iriocérieia se com- 
próbó despriés.
Ásegúrasé que D. Alfbriso ha recibido üU 
telegrama de f^lieitáéión Üéi empéradór' 
Güilieririo.
U tíf ífó rx n a
sufrí
nieros. „  ■' ,




^ -B b  «dir4Hiia5S#s<fti
Jot
En el ministerio de Negocios éxtránje
i;._- -----Á AXf̂ -̂ ari. mii_
que le
¡(7.‘ ?t>vl> ‘íri »
Mádmd.ei,Jw?uíts 
napberpj, ,-j
en el tren de las doce y meoiá, ririesfeQ 
qatecidb ¿migp y  ariti^uprjCPrttpaÁerp ré* 
dapcíón, rél .disünjguido y  joven llteyá^GdPtí r 
Frimcisco Gario Lhp#- , _ . . •
O íó v o T tté ió ii. — BaMendo solfoilado 
don Eladio Solíer Máis la fianza que su q é ' 
don Antonio María Solíer, teáíafiorpárifí,
constituid^ ^ar?. garáritfoar su cargo da 
procuradbF, éf^obérnádbr c iV tó  .
blico por medio dét- Eotetin ó^¿a? >
efectos consiguientes. . . ̂ ,
l ^ é i f é id n  idé  r ti í i t tS .- íB a  sídp p á i -  
da la inánb de íá señbritáB ^
Sierra .para el ’joVén'dpfi M tít^
Moreno. ?■ ’ , • 'G.l..,.;¡..;;,
H á 'Á gfo  
á Granada, donde ̂ erfiíáííéédrá 
radá, é r  cpnbcidó ittdüStrild dé 'éSta'pl^K^' 
D. Guillermo Eénj^el , ^
Destóinbslébüéh, vi^je. ’ G G?̂ ? .
V lá jcñ p o s; -r-^Ban 'llE^ado á  ésta cai>L 
ta l loe MgriienfrésV hóspedandos^^^^
■G
Hotel Alhambra.r^D.; G íau^p ltdbay  |é -
ñriia, B, J;uÚo‘Gáéteí, B . Elíiíed'GritiéfA«^
i
A las nueve dé la  mañana se reunieren en 
él depáriaifiento de Gbhernaeión los ininis- 
L:os ViHaYerde, Besada, Martitegui y Co- 
hiári, celebrando Gpnsejillb.
; ijespüés dé b refe 'cambio de liüpfeslo- 
rieslrésblvieron elogiar la condticta del go­
bierno francés,reconociendo que es üuppsi.-.. 
“ 'e^guardar mejor ía  persona de don ^áLon- 
>;^pues a'teritádbs como el de ayéri paca-, 
t ó f á  lá íriás ifeqUisitávigílanMa. 
v^fiámbien aéprdarpn jluolicar h n  eMraor» 
fdinárió de la Gubaí», áifodb á cenofeer la 
versión'Oñtáal hára evitaT las éixagerácío- 
nes.
/  Ií,a  «Oac® ta»-
ü ^ is írd s ;  ̂ , , .7 ^
Gl^spriédídélfiaGér la relación del atenta­
do dice al terminar: «El gobierno,intérpre- 
ttirián lanacióm ha ele-'
j^y nn^ #  dp parabién.
¿o el Sr. Presidenté dé la Áspeiapión eétá|p^raáefeíPrido' á la pfbyidericiá qué ha,ya
ha en Málaga y cuando él Srl Tesorero ri¡ 
llabía pantidb para Madrjd á  asuntos pro"^ 
sionales.
TTiommas ífesé'^pG  M a W ri-'  .1 aprisa, y suliriemp reeperda e) ,gue
ráda^, y,;QBtí,^Y.|Utí ca.eí p a  p ia d o s  dO[ agitó, en noches febriles, nuestros corazo- 
la  u s u ra . ;  . , \Pes ¿dblescentPá. '''■
|r  A  p e sa r  de  e ^ e lg u c ia s  d o e s t e l  íELSr. Val puede ser un  estimable poeta, 
;^épaedip , la s  tíajfi4  ettm ndpadelanM ez, y  busca: lá  vida
co tííe tíds (jiie d esco n o c id as  Gen ÍBs-'| Pn, sus verdaderas dimensiones. L os tíem- 
paJfiá. I ' [pos no piden' rimadores pulcros, que cifren
^ a s  c o o p e ra tiv a s  de  p ro d u cc ió n ,g  3—
m ip Lnppn a n m p o ta r  lo s  moTpqó'í del I da, susceptible de enlazarse a un consonan- 
9^® exótieb. Bricé mtíChqS siglos que el sol,
P^9^Bctor,^ i i^ jo r a n d o  j el mkr, las ifiores y las chieas bo-
y  StipriniletídO  lo s  im é r ^ e d lá n  hitásG.iéeíberi' los.homenajps'^de los pbetas 
so n  a s í m ism o  o tftí rem é d ló  q u é  f in j^  difícil, trabajosa, preñada de enig' 
E s p a ñ a  a p é n a s  sé  p rao tíoá; * j pías, réclaiífá el coricursb de cuántos pien-
d e  cojqstím o p u e -l p tó  y  'éieÉtetí con póndérabión un pñco 
d e n  íánm fén- a liv ia r  e n  m u c h o  lia si- jaristocrátipá.' Lá torre de marfil ha sido 
t u f e K e  l a s S i e s  n e c e s ita d a s , y a
-----------„.-A------ Iinientos, y entre sus-fesCombitobV el porve­
nir 8UT îq>cop J i l l  ip^afjpjBf de cpmb||ípnte
y noticié de anoétip
, ; p © i ® 0 r i d á ,  '_ l
(De nuestro correspopsál: especial) 
í ‘ 11* Jüriio 1905.
d é  lo s ’ mítíchóB áp^ein ioé  ® p - |“  l Eririil:» ViriAt;.
m etíto.
'A p e s a r  d é 'é n o 'M é é t í p e f á ^ s ^
Madrid May o ;
‘Qomó sé  ve, po co  h a c é  e i  ̂ a is  p b r
su 'p a rle , y p o r  lo  in ié m q  m eréc
I'- . V á r l a s  n o t i c i a » '
; Obedeciendo órdenes de la GpmlsiÓn ptq- 
viriíciai, hánse páralizadó d^d® ®Í día $.1 lós
ucb de lás
abajos fiel pami|íó’ vécírial ^ué de ésta 
c|udad ha dé  córiqueif á‘ Gáucín.
I La inespérádá suspensión há-riiéjado sin 
trabajo á iriás de l i 2G0 obreros; volviendb 
áyenacer, por tapto, la insostenible situa­
ción de la clase jprn§lera.. en epte distrito,
quq es, upo A® loB máe ca^Ggqd.ps, P°V
hámbréG
? —La prensa locál, se qcq |a  éxtérisamén- 
té del juego, dirigiéridó cáfgos j .  las auto­
ridades íocalés que lo toleran.
—Hace un tiempo heVjribéb;erealor es so- 
EL CORRESPONSAL.
él a lgqnas;
En el cabildo múnicipal del dia 26 de Ma- 
liltimo. Se dió cuenta ¡de una solicitud 
__ los señores, aMrilt®ctpi municipales pi­
diendo autorización para dirigfe la m b ió
, se  d e ja  de|9hrA8'd?|At|i®^^^^^ -
n^cer to a o  e s o p o r  ia n a  .de if?-w esad^^^
po r- q u e  io s  s e ,ré 4 u ie ro p  i | r S  t e
o b te n e r  a q u e lla s  ¡
y  o lríts  ;nnálógas, so n  m e n  se tíem o s  ̂  j j  impugnación dé dichorioricejal fundó-
és tá n  h l a lca n ce  'de to d é s . ' G[ 0® efi; el Sítitínfo 208 de las -OlFdénariéás 
N o p o d rá  a le^ d rsé  tk tó p o c o  desco-||itiriióipalés, qué n© pnéde ser más éí?irqy 
no(»m ientO '*dé''^fe^fi^S lía85|rér< |Ü éjjform inanteen lamritáñáV' ‘ '
Del E x tran je ro
il*  jrinibl905.
, M is »  ,
l El'rey, acompañádp de su séquito y del 
embajador de España, oyó misá éri la igíé- 
Sia de Santa Clotilde.
G.' ' L á »  t n á ^ o l b r a s m U f t á P e »
G; A las  ocho y 'ijreiritá y  pírico mlnritos 
marcharori Mri Lbübéi'Gy don: Alfonso á 
ChálOUS. . ’ ■ .i .¡ ■¡i::.,: '‘v
’ Empeaaron las maniobras á lás once y 
,^edia, con el Bigüiéntó' j^ g rá m ^  ‘
servado íáTmonarcjiÁé fofi^ kafio 
paiprériídénté díe .la Hepábiiéa ®e le ha 
Erigido lí :
líEste Sjaplementqj^eo^p.
Wori ait^atádo^* . ^
i^oB défos vefidefib^^^^
''''''^ 'ií^''paiaé0ÍO '
Amediodm ^  gobierno estuvo en pala-
^  E n in á  de laé  antésalas se -ha colocado
Multitud de personajes apuderi á  firmar. 
GG C o m p lo t  c o n o a M ó
B ^ d a  CbriflMá qué el gobierno conocía 
Iqs ||áb3j®® de los anarquistas españoles 
párá|ttentar contra el rey.
T e l e g r a m a »  ' '
La> reina ha recibido un despacho del 
emperador Guillermo, con afectuosa enhq- 
t^bqeria, y otro de Mr. Loubet, tranquili- 
jcandola.
D e  P a r í s
Una persona de la comitiva cuenta, que 
Mr. LóÜbét; emocionado por el suceSo; lo 
lamentaba vivamente, VíB- 
riepdo, esforzóse por cDrivénériy|e qe que el
a teñ fe^  én^ riada ápiprigqá^^ 
haciqEFaripia. G
«Estol hechqpérimiriálé^V^^d^^^ 
posibles de «vltaT. v riii üriiPó dolor hubie- 
rá  sido q u e ,  
Siderite de lá Répfibhp|»P0V§Priip.P^^^
Mr. Loubet agradeció éstas iráééS.,''
Lá éscriria éritíe ambós ' füé dé’ a'fecto"' y 
galariteriáG G G  ' ,
Bl séquito celebraba la sereriidad de los; 
dos jefeé de Estado y  el impulso dé' mon- 
sieur.Lóubdt; incorporándose y cubriendo 
con; sn ctiérpo el dét rey, al n ir lav explo­
sión.' ‘ ■ . /  " ■'
: La multitud los aclamó. Gl ^
Centenares de policías practican regis­
tros en los hoteles y casas dé huéspedes.
ro8.se hizo entrega áfipn Alfonso 
forme de coronel del ejército inglés 
ha regalado el rpy Eduardo.
É l p r o y e o t i l  
Se hanfrecogido cuidadosamente los ̂ pe­
dazos de la bomba;enviándolos al laboratO' 
rio municipal para que sea reconstituida.
LiO» iie r i 'd ió ^
Entre los heridos pbf efe'Pto d é la  explo­
sión figuran Tin cábo dél eriérpó de policía, 
dós ágérités, ttria mfijér y uri nî ^^  ̂ ‘
Todos elfos frieron cotiducidos ai hospi­
tal.
Sábese oflcialmenle que el nriüíeró de 
víctimas es éTfie 14,
í b b n f e r e n e i a  
El duque de Montpensier celebró una 
conferencia eoq don Alfonso 
....D eseo  •
'  ̂Lri poblaciótrentera desea •'ver -eoriflíma- 
do que el autor del atentado es un extran­
jero.
• « V A e tid n :
A segura este periódico que los socialis 
tas desautOri¿$p él estúpido atentado
B a ú í t í Í M d '¿ ? í t i é M o
Aludiendo él rey esta mafiáltá Pl .efonta- 
dó, dijo sonrieifdé: «He recibido el baUtis*. 
mo dé friego sin ir á la güérra.ií» 
D e e l a v a e i ó n
Uno de los heridos por consecuencia de 
la eXpíosión ha declarado que se hallaba en 
primera fila y, al aproximarse el coche le- 
gio, pasó rQz|udo j u  cabeza un objeto que 
al caer estalló lanzando llamas.
Añade que se sintió herido en el muslo 
tpclainando auxilios que le p r^ ta ro n  inme­
diatamente.
Según suaVéBtantes írianifeStaciónéa m 
bómba cayótieíca dé laS' rtíedas dél coéne 
regio ocasionando, al explotar, la calda de 
varios cáballós.
D e  R o m a
LaíPrensa publfoa extraordinarios dé- 
pforándo el aténtado de París.
Víctor Manriol telegrafió á D. Alfonso y á
Mr. Loubet, ^fcitáridolés.
E t embajador deE®P®ñé supo la potima 
por fiócá dMBoníífice, qué sé fá comunicó 
criando asistía á la misa pqpal celebradá 
con motivo dél Congreso iritérnacional eu- 
cíftristico* '
El Papa tuyo conocimiento, del s|iceso 
por un te ié ^ m a  dél arzóbiSpo dé Parts.
Al leer Pió X el despacho, exélámó cóii-
dblldóí ¡. ■ ■-l<’■»'■'
«iBobre hijo dé mi alma! Tarifoiéri para 
éi se presepta la vida lléna de airiargiurás, 
Vámóé á rbgl^ por su satrid y pbt la dé 
Mr. Loubet.» í ; , -
Después telegrkflóá ambos en términos
bien expresivos, G¡ ¡
y p . Baídomér'ó MeifidiBlá, . ^ ,
Hotéí 'Niza:—D. Marcéiinó Edtít, D . j  
tonio Glota, D. Juan J.  ̂'Tories, D.»Arttt^ 
Sarita María y'D. Francisco Rons,, .; , v - 
HoteL Victoria.—D.-José Pifióla D. José 
earVajái dé- HiVéra, *D. isiddrtó I S ^ : íé  y 
D. Géiízalo H, Zübfetíre,
Hotellnglés. 
món Bixida, D. Erilalio
Alabéfira y 'D. Mariário Rj’vera.,, yís; '
Hotel Colón.—D. Antonio Jim énez.4ir 
món, D. ¡McairdO Aranda, B; PriSCtlsií pu- 
que, ©. Estaban Mira, D. EaláUó NritVá^,- 
D. Ensebio Mateos, D, Sáfomóri, J. AboáJjL 
p .  Fráriciscp Agu’ado, D. Juán Abád f  . 
Fráriciscó Ayáia. ;■ *
R e g r e a o . —Completamente restableci­
do de la enfermefiad qrie> suMera durante 
algún tiempo, ha-íe^esadó de CáS^etítoñ;^ ’ 
ja  á éáta capital núeriírt) ’é^tediáfilb Gáfo|gp| ‘
el practicatítédelaisásá dé SbcÓrt6q|l 
trito de la Alameda. ̂ -.í Edqaado Rey Gabri- 
líaria.. >■ ■■.■•■• , . ■.
El Sr. Rey viene mü^y agíádeiúdo de ‘ 
vecinos de Casabermeja por las mfriUápléb 
átepcipnos qué bá recibido.
D é  p o l lo l a . '—LetericiÓries .yérifi^^ 
por la pólicía durante el pasado mes de 
Mayo:
Por ocupación d e  armaS, 46 boriibres; 
por heridas, 4 idmn; por Manfemair- y % • 
meter actos irimbrilles, 160 idénl y  35
íécláaaadps por díférérités jUzg^.»»», 
ddemy 3 mújéres. Total, 25'4 hombreé y  ||8  
mujeres. TotafeÜSh^ hombres y  38 m iyer^.
RoStáM Íóéiiiié>r^H ém óB Coh
Satisfacción qué Sé éífottefitra Téétriblécidé
de la enfermedad que le Ea  jquejádó ifo- 
«fientemente eri Madrid nriéS^típ querifió 
ámiso y correligionaríD el notable médiép 
de Elche D. J ó s f  M." C a m ^ p l  j  i j.:
El Sr. Lópéx Cámpélio ba fijádó sü  re |i-  
dencia en Madrid, donde nps qfeece su  gri- 
bihete de consültá, calle dé Félipe V, ñú", 
riiero 6, priinetp. ...s G ;
Agradecemos, muchtí Sri aterición.
- V a r l a s r t j p t f p i a a - —Nos dice nuestíA . 
con-espoosal dé AutequOTá que l é ^ ^ i ^  
tado uná cofoisión de cómercíáñtes 
dustriales con motivo dél suéltó que , dédi- 
cámos anteayey á la visita girada p íA iJ|»  
inspectpres de líáciénda Sres. MácairpA |  
Fernández de Córdoba.
Dichos industriales tiéneri 4 . su, psrioii,- 
ción nuestras columnas si bajp ¡su f ir^ á  
desean hacer ^guna  ínanifostacfoh. ^
-S e  baila enferma de cuidado en
B é
Cerveza auténticá m afoaR al-va top .
La más tóitica,estoipacal y fie,mpnor, gra­
duación aícobólipr. se sirve áj grifo exclu­
sivamente, á 30 céntimos bpek, en la Gran 
Cerveceria Munich, Plaza dé la  Coriétilu- 
(4ón
IWHU»
^e nuestro estinmdp .aíoi|^ 
Bpublícaiió D. Manuéi A f|-
El m ata
■mtcM  41 d f  V ‘ ;
; Les médicos tó récCÉan y el público lo pferians* 
fomo d  medicamento más eficaz y poderoso con- 
tíhi las CALENTURAS y toda dase de fiebre 
láfecdosás. Ningana proparaciúa es fie efecto 
rápido y Ség^ro. ' , ; . V ' +,.,1
P rec io  de la ¿ája 3 pesetas. Bepfsño <^enVal, 
Farmacia de la calle de Tor»30s, num- 2 espuuw
áRuerta Nueva.™Málaga.
quera
el cpnsecuefit® ®̂Glés, á la que deseamos pronto y ouxui«ptu 
afestablecimientq. ^  ¿i
Lá empresa délos tranvías de Málaga 
ha comprado; en Antequera ocho caballas 
con destinoáloscoehes de verano.,
—Para la feria dé dicha poblációB p» 
Agosto se organiza rina edrrida de imppT/-" 
táncia, matando Maeltaqmfo y  Corehaiti^fi 
dia 21 del citado mes. ■
i 4 é k é ¿ f l i í g . - H 4 n ^ ^ ^
zado los trabajos para la rirganizaéiÓA^^ 
los FéStéjos dél
oA 'éfiiebrarán bajo la  diirecciori deTa
toé
s r o s a o i A s
Don Pédrff Gome2 Spniez
I Laténdéaciu á la mejoría iniciada ayer
'parjge cQUirmarse. ^  ,
comunicar, á los lectores impresiones mas 
satisfactorias que los últimps díaS^pasados. 
Ü »  V ¿:|aá5.--A yer tarde llegó de Vélez
nuésífeq i^iéeiahle g®igo el reputado j ^ s -
copsti^o ^  aqrislla población?©. 
la Cttwa M ^ tín , viceprasidénta4e la J u ^  
provincial del partido de Unión Hepúbli- 
cana. .
lés se éelebrarári á b
Junta itticiadbra; ,,
Dádb él éritusfoéirio que reiria eritr^ 
señores qúé copipónett lá  Jum a éb^íritos re­
sultarán dichos féStejéé iritít foCidpé | b | | a  
feeca y las Crin'dicioriés del sitio pri quev^é 
tíBlébr¥fr>,.„ , G ■ .. ,. 'G¡ ,
serva en lás ¿faffljNáS aC ó^ód^ai»   ̂.^ue,,
S e n  péíáer süjéfé d e t ó  f t -
«¿l^rrtprttadó réVeseá dé foltuna, ta^Aécúéfc 
tés como impíóvís%s a d id o s  á md^^^
tratar Seguro de V i#  en Lfi 6 R E ^
Para faciliíár áJoé «fieí^erog» #  ritt . 
caudal con gráVáménes él foe^b ,de g b ^  , 
lashípbtécás» qué existan s ó b ré ^  ^
asegurar capitáléé en lá  cpm pafiiáLAJl^y- G
Oficinas: Madrid, Aíéálá, 38j. I|á |éeit|ié |, , 
Plaza Cátalüña, 9; Bimáó, feallé oófohi'ite ', 
ríe,




D o n a »  p a r
baratas, dé n^ejox<^idady coIot, pe 
en el Almacén de curtidas det .Pa_________  ̂ , sejid ft Cta-
ílq#C oiripañ ía, frente al farador j e l  Cié- 
n e u x i i o m e s
L as de boy: ’
A lás ocho y «fodiá de>lá lioche-, 1» ®sé




'"'íti i-, 'd [ ■-- .A-.' >
g o p v i l a g
Loción antiséptica de per^ 
fume exquisito parala limr)', 
pieza diaria de la cabeza.
ILaborajf 
leMa'drfd 
que^om paña á loS'frascos> 
prueba que el producto es 
ab^lqtaiuente inofensivo.
El mejor microbicidai^O" 
nocido contra el bacilo de 
la CALViCiEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAy la TINAy 
-la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del eabello y de la barba* ,
F U R f l E
* DENOÍHINADA ^
La F a b r i iM a la ^ f ia
P A S T O R  Y  .C O M P A S lA i-W íta g a
Nue^s dibui«s; la jnis perfecta imitación de 
ios móxbi<des y demás piedras de ornaii^tación. 
Unica Casa en España que ha obtenido i l ’̂ rivi- 
tegdo exclusivo por autoñaf por su metto pro* 
eedéueíotto, \ • ' í  í
j Los más hermosos colores de miestéts t^lde* 
j sas patadas.sop  fijos é iQaitBcab)^,.^r 
j Clases especiales, para pavimentos de Idteias, 
j cafés, almenes* raadras, etc. etc. Nuevos- uiO- 
 ̂ sáfeos ^  aíto y bajo relieve para zé<2ó^s Jsdéco- 
> rado de fachadas c<m patenfe dj^^veniáéB 
} .Fabricación de piedra irtlfidal y de gtamto ve- 
tiedano, bañeras., escalones» tóduo^ m^radO' 
‘ — freeaáártís y demás artículos. ' ^
Dentro da vacunsáóíi
estableoáfbo por los profí^sore» 
Síanuel.Espejoy doj» iíanuo! 
suiza, horas de tS 'a 5 . todu^ k'-* 
vicio á domicilio. fi<> Smt :
, , ... -  .
1 P R E C I O S  ^
■ B v l ib ra  d e 'v a c a  s in  huBS^^á 2,25
id . á  2 ,5Q ,.i^ .á 2,75 |)1jas.
L a
L á  | ,7 5  p tás.; ,
^ .L a jij^ rai ^,25 ptas^ i
f ' S € irv ie l< v á  4 |H !n l» ilio  
^ l 0 sias.<¡d
ciedad ,de Carpinteros y Ebanistas «El Pro- 
gfeaoV, W  ia  cáilé dé los Gigáütes, núnie- 
m  3. w.
—rIÁ; áocipdád de Litógrafos «Senefel*
cauo
-^A íá misiiia hórá la Sociedad  ̂de 
parteros en la calle de Mblinillof del Aceite, 
nútó. 8.- -
Una de las causas ,dlrimebt^% dél matrí 
mpnib es é l  nial olor del ípaladar. Müchos 
divorcios sé évitan en Sspaña por el cuida* 
do exquisito de la bpea que algunas seño* 
ras ppmdefeeto orgánico eq la  nariz ó en- 
f e r ^ d a d e s  del estomagó, prestaron en ,sq 
<toilett§. usando de. preferencia él graq" 
détítífnco éspañol LICOR DEL POLO.
A6  m u e l a s  d e s a p a r e c e n  
e i ( m u l ^ A « N O L  C O T I L L A .
C am 1>to  r a d i c a l
Esto ha variado muchp, el público ya se há 
enterado y acude á esta casa á comprár 
porque sabe que hay de todo cuánto pida y 
que siempre se despacha bieq. Droguería 
lú d e lo , Torrijos 1J2.;
-Un frasco. Agua Florida superior, 0‘75.
Un frasco Ron Quiné, 1,1‘5,0, y 2,ptaSi
Jabón balsámico superfino, 0‘50 la pas* 
t i l lá . .
Agúá de Loeche, Oarábaña y Marmolejo 
todo muy barató.
/ UCIUW9AlULUlUO*
Rc:Cómeaiiamtts ai público no confunda i mestro 
irftículo ton ótrid? imItadonCs hechas pon liónosen España las polémicas que su aparición f ^fabíkantes; las fcuálesdtótañ muíbodé laI
suscito.eq Franma. j  Í í>Ía > r i nuestras baldosas patentadas, ^
La (^f^ttgua^/ Xa nueva fe, dqj filósofo alp^ | comprad mosaicos sin haber pedida
paraman Strauss, p8 ,nn libro necesario 
cuantos aman el progreso.
 ̂ Sus páginas ardientes y  sencjllfis, desr 
trayendo errores y prejuicios religiosos, so­
lo pueden. ̂ oiqpararse,á las , Je Praper en 
sna .Qonfiieto^ entre la  reUgim g la ciencia.
Es un lihFO indispensable en la bibliote­
ca 4e,todo bombeé prpgfesjivo, i 
í Todos estos jibros llevan, en-la cubierta 
él retrato deÍ autor„ y se vende al precio de 
una peseta el volúmen,
................... "■wiaiMi-.ruasiip»»*»* . ■
antes
catálogo ihistrado, que resúte esta fábncafigratis 
á quien lo pida. . ,  ̂ '
B íz p o s ic ió n  y  d e s p a c h o ' 1
■ CALLE DEL MARQUÉS DE LARIÓS) la
l 7
Esliaetáculos pábllcos
T e a t r o  C e r v a n t e s
def» en lá  pláritá l&ja dér^GÉícnlo R e p t i b f ó ; L a  hermosa obra Jlíaprta, delgraqeserl-
, Salinas, i ,  á las bch'o. ' ^^
L a  tU t lm a  p a l a b r a  e n  f o t ó g r a -
lías al platino, RELIEVE, aiqpliaciones, 
pinturaiy todo cuanto en esté ar|e  se reía 
ciÓne; ofrece á precios módicos en su nue­
vo g^abmeté^alle de SANTA MARIÁ¿ 17, 2.“ 
principal.—S. FARAOH.
L o s  s e l l o s  d o  o a u e h o u e
m ásbaratos de España, son los que fabrica 
JosjÍ,4e: Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se; hacen séllos de enlaces para 
m arcar la ropa á 30 cóntiidos. Grabados de 
todas clases.
N o  o l v i d a r
que en  colchones nietálicos, Mecedorás y 
Sillas de lena para campo y viaje. A. Díaz. 
Úrránada, 86, (frente á El Aguila.)
S e  v e n d e
Una preciosa diabla, nueva, con seis 
aéíentoS; lista de todo. Para su ajuste» calle 
Saiitroi núm. 14. .
H IJO S d e  J o s é  M a r í a  P r o l o n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
cainiéera.—Idein de Vich, 22.—Idem de 
Gónova, 20.—Tocino salado, 6 t i2.—Idem 
añejo, 8i—Costilla añeja, 8.—Huesos añe­
jos,.aB.—Manteca pura, pella derretida, 7\— 
iloroilla superior, 10.—Chorizos, 'especial 
de. jia: casa, 16.—Azadura da cerdo, 6.—Bu*
■ dé cerdo^ 7.
BañÓnes, sesadas, menudo de cerdo^v ©n 
gqnérál todo lo perteneciente al Yáraode 
cMoiná.
Lbli iñf^cibs de IOS artícelos Ultramari­
nos y Coloniales están eii relación con los 
do ia chacina^—Sanr Juan, 51 y 53.
H l b l l o g r a f l u
Ia  cása^,^ditprial F. Seinperé _ y C.‘, de 
Válénciá, na publicado una ñ'úevá serie de 
voMmenes<á cuaI más interesante.
JqséIngegnieros,notabíé frenólogo sud- 
uménéanoj en L a simuíáGÍónenia líicHa p w  
ia  Ha tVazado útí cuadro amplio, vastí­
simo,, de miserias sociálés.,
Seíes aíiyéctós, la escoria de lá'sbciédád 
sbmétidá al análisis más esfcrupüioso, al 
más niinúcioso dé los estudios, paginas 
que denotan un profundo espíritu pbserya- 
dór, qn mundo origináíísimo y sugestivo 
es el qué el joyén Ingéghteros, pinta qh su 
obrq, por todos conceptos digna dé aten 
ción,
m  iahXodo de ̂ rleguin ne úri rééml de es- 
tujuids y articulbs Üel distinguido escritor 
Pío Bárojá.
En .tojos ellos campea la sátira finísima 
peci^iórén él áiitór de"<<Silvestre Parodox». 
biscarFe Pió Barojá feobré distintos temas 
arrancándole éu estudió hondas medítacio- 
nM» cautivando al lector, que no puede 
abandoñar él libro hasta leer su última pá-,
alsipán Gúdewáhii, Reyó. aqq más 
éohcqrr^cia^qué 4^ costuqa^Tíe., al teatro, 
deseosa de yér cómo Tallaví interpretaba 
el dificilísimo personaje del coronel Sor- 
hartz; y realmeute el público salió satiefer 
cho porque el notable actor sostuvo durqn- 
tnlos cuatrq actos, con, toda, perfección y 
sin onütir ni olyidar detalie, el carácter y 
el estado físico del tipo que representaba. 
La labor artística, de TíjlávÁ, resulta por 
todos conceptos adnxirable.
No habíamos de la obra porque ya es 
conocida deí público y e! problema que en 
ella se plantea y las tendencias que se com­
baten se saben por las muchas, referencias 
y detalles que la prensa ha dado de la 
misma. r !
i Nuestro criterio está ;Coq el del autor, 
cierta clase de impoéicio'nes no pueden 
aceptarse, vengan de doiwie, yinleren. La 
tendencia de ía obra se apartará de ciertos 
arcaísmos sancionados y hasta santifica­
dos, no estará dentro, de los s. moldes de la 
moral secular y rígida que nio sabemos con 
qué fundaniento y razón sé atribúye á 
nuestros respetables abuelos; pero es gené- 
rosa y altamente humana, por :1o cual me­
rece nuestras,.simpatías. La obra de Suder- 
inann plantea un conflicto de carácter fami­
liar que no puede resolverse sino con el sa­
crificio inhumano de la hija ó la rebelión 
de ésta contra el padre terco y obcecado 
por sus añejas ideas.
Hay un derecho y un deber que se halla 
sobré todos: el de la propia vida, el de la 
propia felicidad que los conveqcionalismos 
'sociales tratan de esclavizár. Las deudas 
qué todos contraemos con nuestros padres 
laS: pagamos en nuestros hijos,
Asi, pues, la rebelión de, Magda no será 
ajustada á la moral convencional, pero es. 
humana y eso basta.
La señora Sala encarnó perfectamenté 
el papel de la protagonista y alcanzó gran­
des aplausos; es esta la obra en qus más- 
ha puesto de relieve sus excelentes: cuali­
dades artísticas.
Muy bien lás señoras Nevares y Segura 
y los señores Chico, Lagos y Guirao que 
representaron los principales persoíw'.és 
del hermoso drama contribuv'^^- 
con su trabajo al buen- 
Esta nocheIbsen el drama de
ha protagonista
iitícho Tallaví ün acabado y perfecto es­
tudio.
Esta répreseütación es a beneficio del 
pnmér actor. Anoche en los programas re­
partidos en el teatro se consignába que la 
Tallaví dedica al Cuerpo médico 
de Málaga es La intrusa, pero se trata de 
un error; la que dedica á los médicos es la 
que sé representará esta noche. Los espec- 
tr&s, como nosotros anunciamos ayer.
Si teneis que comprar camas de hierio ó 
metal no dejen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle Yelez-Málaga núm. 30 (Ma- 
lagueta).
D e p ó s i to :  C o m p a ñ ía »  T  >
Se garantizan su bqena constru^pn y 
no hay competencias en precios. ' •
7, Compañía, 7
IFe r r o Quina-B íslerí
L I C O R
: i o í j : T o m é é
lO C EiA -Ü M B R A l
(M A NA NTIA L ANGÉLIGA)
d e  M k s d
El unevo periAdiea''«Progreso RevistaSe Higiene y Medicine îráotlca. que se jpnblica en
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado X,a 
“Todoirnft toriU>étttto& aigubos de ios luu
arábittúiili y certificados importantísimos de variiiá
stores, acerca del. leo .do/. au'Ú'í-v
mentó Ssanonl* en el-Uatatnleiito de fiebría 
palúdicas intéraiitóbtes, torciSfias, cuarunne ;cto. v 
El EoAspfoto preparado pilular .de la casa ü í Bis . 
leri, de Milfin.'ha'stflo espVfitaeliládbicfiii gran Gil* to en Italiá, Kspeáa: fRo^bllea Argetnin.», Méjico, 
etcétera, y bafiadp resultados imnejorablos. :De el escribe entre otréa. el Doctor D. T. de Eche 
Tarria: «...En undáto Hde paludiánib lOTeterddoJlicr
deeapArlerén tfli
acoBtutnbliába á hacerlbtsqda-Quinos IS í velnté': días 
en el indíTtdao objeto .̂ de mi ensayo* .Puebla de 
Uontalván (Toledo). S de NóVidmbre de 1903.
Depósito génepal, Don ’ Alfpedó; Rolando 
BABDitOHA; BajadétS. aij^uel, l '
Se tnoHóntra en tod&ji láahtlenáé'.'farináclas
(§erndi) telegrífl'o de la tarde)
■ Dei-.,®xt,i:a-wero
2 Junio 1905.
t L o s  a l m íp a B te s  x*usbs
I Tiende á confirmárfee que RodjeñsVenski 
se encuentra gravemen te herido eii Toldo.
J A B 0 H  R O S A  D E
El más inofensivo, el más hígiánioo, el meje^ perfniiiajoj ñaáSiesiHiiil^g^c^A 
m ás suaves» de los jabones conocidos es el ; ‘
'\i
E S R A P A 4-
fn’ii'uiádo por CORTÉS’HERMfNOS, de Barcelona.—¿í^éiióiiÉF^conventmimSÍ itfoí» 
usar otra marca que no sea la de sus verdaderos fabricantes; no aceptar imita* 
dorios y procurar .síenipTe el jabón «|ljwMLAe España» de;portés Hermanos, qne 
o.-í!!. 'le'venta en todas las Perfumeríás y Bazares-del mtpídoi ?! ¡' ■ fí-







Mi , G O SB JQ H E íR O  E X P O R T A D O R
PMaw «e l  j  «C arta Uai&ea»
' A l i e n t o  p a r a  l a  P r o v i n c i a
; g ( ) v ; ,  ^  m
f iíP T O A ; H IS P A N O -A L E M  ANA
g  a l l e : N íU B V A , s S ’
Repregentaciónexslusivaydepósito-alporiffayor y embotellado especial á domicilio déla
Rica Cerveza PiLSÉN TO^B. dól Puerto de Sta. Mátía
Venía al grifo dé la tfeTVézá estilo Munich do Hijos de G. Mahóu, de Madrid. .
‘ r e f r e s c o s  «SPUJáOSOS ,OON SODA , -  ,, . .
C 'a r v e e é r í*  C a l le  N l íR V A  m5inq,j$|Éj'., ,'i,
También fee insiste en que' Flokerssam 




L a  :F á f í r i |a c le
« “Sierra NEVADA
(P O e X IG O  DB. A R A N C JE , F7)
P^^ticipa ál público en general qué, dóédé 
i Ltc “® 31 de Octubre de
layo, venderá su producto al por menor» á 
jos particulares, á todas horas deldía y de 
la noche, con arieglo á la siguiente ,
- - T A R I F A  ^
M  6 DE LA MAÑANA £ 9 DE LA KOCHB 
ütta árrdba de hielo . . . Pesetas 2,50 
Medía arroba de Ídem » . , » 1,25
De uno á cinco kgs. (el kilo) » 0,25,
‘fP® piíeye de la noche á s¿is d© msftá--' 
uamontB rK ^ io  en cada caso,. ,
No llegando á media arróbá sol'' 
óqrá por Tolos.
P r o t e s t a s  . ' . :
Comunican d© Rom© qu© la Cámara 
acordó expresar á ,Jos gobiernos/d© fi’rancia 
^JEspaña su reprobación por el atentado 
; Taniibie%Ja c de j^éñas; adoptó 
ánálpgó acuqgdó,^; «
[O a m M o  d e  d e s p a e l i o  
Mr. Rouviér ha recibido un telegrama de 
illavérde trañsmitiendó el júbiro déf pue­
blo español por el íracaSó del atentado.
El citado ministró contesto qué tan sensi­
ble suces.o fortalecerá lós sentimientos de 
amistad y efecto qu© sieinpre existiéroñ en­
tre Francia España. ‘ ’
B g m |b i |8’'y  d O G u ñ ljp i^
, La policía sigue practicando activísimas 
gestiones para el dpscubrimiento del com­
plot., -."j ' ■' , . _ ^
Se ha comprobado qu© las bombas pro- 
©edían de Barcelona, asegurándose que él 
número de las ©ncphtradás es el dé seis.
; Tánibién sé hán récógido ímpbriañtérs 
dociimébtos.  ̂ .y-
4 e tG iiid o G
j Asegúrase que se halla preso ei principal 
instigador del atéritádp. '
; Todo hace creér que és anarquista y pa­
ree© qiié|tantó:él cómo otros cómpáñerps 
suyos, obedeciendo áuna  consigna, fijaban 
pósquibés y ácónsejaban á muefibs' qué se 





Cosas de Espdña, del escritor francés 
Piójspero; Mérimée es.realmente uq,libro no- 
tabüíBbno. , , .V ; .
E linsígne literato hizo un viajé por nues­
tra  ha¡cióu,y Púánto vió y .oyó'contar le sir­
vió para aderezar una série dp in terensantí- 
8i|qa Igualaciones, entre, las qne' sóbrésalén 
lah ísto ipa de doñiJnab de Mafiara, deí fa­
moso bandido José María «El Tempránilló», 
«Uhá corrida de toros», etc„ etc
F E E I X  S A E N Z
Por haber comprado gran­
des partidas en saldo, ofre­
ce esta casa extenso y vsíi- 
riado surtido en sedería 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros,gasas y otros artícu­
los á pbecios ventajosos.
aS'Oe vapores uorreos
MáLrojiff F i Ja s  del de m ala:G4
S e n t i o s ,
i i  ^  m A i *a « a a
U A V E B o |!W o l^ ^
Ferretería y Hwfa- 
mientas. — Sspeoiidi- 
dad en batería de co­
cina á precios econó­
micos. p




P U R R T A  D E L  M A R  4l y  Í
Y PLAZA DE LA ALMONDIGA
Im |)o rtac ió n  dire(?ta de 
d ü slr ia ie s  y  m edicinales. P rodi *
qu ím icos p u ro s. Esjpecíficos naeic^A- 
les y ex tran g ero s. •
Ag®ñ.t«>!M c p n d e o o
.Han sidp cpndecoradop r , ,
ca del mérito - " . ■ fá ©ritá bláñ-
¿khttár- -íes ■ agéntes' dp 
.pohcla que réBultaróii heridos por eféctp de
la explos^tí'dfe iá bómbal •
Mr. . Loubet y don Alfonso siguen 
hiendo numerosas felicitaciones,
 ̂ Don Alfonso se muestra m uy agradecido 
á las manifestaciones de protesta realiza­
das por el pueblo frahcés;
-7.Á1 éalir ayer de ias maniobras milita­
res Mr. Loubet preguntó á  don Alfonso:
¿Qué tal el petardo de anoche?-
—¿Cómo petardo, replicó el rey? ¡Bomba» 
y de las buenas!
 ̂ Los proyectiles recogidos ipresentan Ja 
rorina de,una píña.
-r-El tablero del coche regio resultó con, 
desperfectos en el lado que ocupaba■mob- 
s e u r L o ú b e t . ;
—Yarips cascos de la bomba' atraveséron 
la parte superior deUattdeau^alcanzando la 
puerta derecha é hiriendo levemente ál lá- 
cayo. . , ,
En el momento de felicitar MT. Rouvier, 
á don Alfonso por h a b e r , salido ileso con­
testó ©1 rey: No:; han sido más que fuegos 
do artificio» 5.V . ‘
.. ÍÉ éP d laes is ió n ': -
I N S T I T U T O  R O M E R a :
.C O N S Ü L T O R IÓ  Y  C A S A  D E  S A L Ü E i
C urac ión  de la s  enfeme.dadibS p o r io s  ag en te s  físicos co n tan d o  con in s ta » 
laciones qne  llen an  to d a s  ías, ex igencias de  l a  c ienc ia  m oderna . ' ' J
R ayos X, R adiografía , R a d io te rap ia , ’F ü isen te rap ia , E lectro terapia" F ray ‘ , 
k lin ización y A lta  frecuencia .— G alv an o te rap ia  y G alv 'ano-caustia, Sismo'tá ’ i 
rap ia , N éum oterap ia , etc.— OjDeraciones, M atriz, Pecí)o, S istem a nerviés,Q''i' 
,E n ferm edades venéreas, sifiliticas y de la  piel^ N iños, etc., e tc ,—At^áli^j^ quj.’' ;
m icos y m icroscópicos.—R econocim ien to  de  Nódxiza»
H O R A S  D E  C O N S U L T A
C o n s u l t a  g e n o p a l ,  d o  1  A 4 —C u r q i i | |^ | |e %  y  , d e ^
C o n s u l t a  e c o jo ^ m lo a  p a i ta  o l iv o r ó g  / d o  1 0  A á á
■ ;;t Ou » i j o s i  e s '
^ G R A M  B A R A T O
TobaUás esponja, la docena^
‘ Velo enóage y cbantfí^^^ . « < * , .
TíéE^a'hóiánda shperior dé doce váráá . ; » i
Etamin colores 6í4 . . ' . » . . . . ; .
Damasés seda negro . . . . . . . . .
Gasa seda colores plissadas . . . . ) . . .




- Í^35; l l ^ o  
1.76 id» A 
0.60 id.
2.50 uno ’
» L  § Q h
ANTONIO SAENZ A tfA W
nóvedúdf^ de í¡emperada y  cofescienS^I
gran fantasía ,á .precios barátísimóS»,
Stirtíqó pfééidsó ©iidáS^lde hédá párá V
grsÉn variedad en gasáSIÓdíádaa bíátífiá^ Cítídaif' 
blancos y cóTór y OtróS Itintuñérabres artícúlof-tísí'fdntíiaíá»'^ 
Mantones dé crespón Hées y bordad os dé la ebréa e.n
Calle dé
ÜS SsarfliCTíñéro de
■ O ’O 'S P tí .m ^  -
. ■ ;- ;:\G U A R N Í(;iIÓ N E S 'i) |^ L Ú JO .^ A R I^ 0 S‘f ^ ^ ^  
S é 'g iid í'necen to d a s  clAsés (te Cafrüaje& H-T'odos Itili' tfhM jO s gé
I Crtrt nrnritifiid  élftcfntiein y AAnt-irié-iía' ' ■ 'y e á  c p p  p ro n titu d , élegéncÍA y  e c o n o M a
íiiiri«-í'i-rrlfiiiTrni-fi[ii'
n ceníebáéés de despa-
Ariüúüciáée que séTáñ perseguidós lós 
elementos inteléetüáles qué cúltiván 
auarqúiSino étí FránCiá.
el
DE TODA CLASÍ DÉIetALIS
y  o b je to s  ñ o  m e tá l ic o s  ■
El vapor trasatlántico francés
A LG ÍRÍÉ
para Sabios,Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo.
Cuadros histdricos dé la devolución F;ran-
es uÊ p de los jibfos más 
venmeóa iquefié hán :escritq#óbre la 
ble cónmócíón que derrocó la tiranía,
sqs pá^^ he,cho dé que
Coajmfort .escribe I9 qne Hg visto.
^otipé^ñasdédnréalisinio conmovedor 
que paEap por nueptrqs ojos, dándonos la 
sepsaciondedá ¿^eg.
r  PPMíji í eb ;bl éalor.
ai mundo con 




Tune?.; F ' _  con IrasDordo para Gette,
A’' ' «"‘'aíeripo» Oonstaptinopía, .-Odessa» 
geuif Y P^ra todos los puertos dé
El vapor trasatl&áti^francés
, ,  n iv e r n a is
. ...V G-alvanoplásticáii'
(TRABAJO g a r a n tid o  Y P É R F fíiil^
J .  GARCÍA VAZQUÉZ
O a , í e  ^  3B e jS B ta .* U L x a 3a t t
Anar^tUa y  el Colectivisino es .un li- 
CQPHfit®, dél ilqstre sociólogo frán- 
-céeA .M á^dei
bérmbsá por su W- 
*r rébalé lad téóríás sustentadas pofi
í r ^ ^ e e n  « l^  ^ ^ u M d e í  pati^, lí„
bro ^ e l e  sirve de báse para: ciínéntar su
GTíterio sobre la necesidad de la evoiuciéu
reivúidicáciones económicas. . .
La obra d§ Naquet suscitará, sin duda,
JO S ÍÉ  M A R f U E Z
F l a x a  * a J a C o n s t t tn e lñ iB J É ú N H |e
_ ^ b ie r t t ts  de dos pesótashaStá las chwo 
^ d e .-^ D e  tres pesotas en adelante á 
t í ^ s  bora^—A 'díarioí bfeodrrones á la Na- 
»qUlana.-^yaraaci5n en el plato dói dia.—
.Vínos.'de las mejores marcflaV. i i ,— arcas  conocidas v 
primitivo; Sólerá dé
'tes-aeU aE^^^uieyY dnqni ___________
íáitosíicGres>*--S©ivÍci6iádói¿ícíIio.en éonluieitosBatiinda por calle do Sañ 






CIpsulus metálicas para botellas
de ELOY ORDONEZ.^C¿lk dd
, f ‘A B .M G A N ir-S ®
D N  ALGOHOIL. V:ÍNlCCk 
! Jeaden  oído 40 grados pái-a Gíueraár.con 
tóaos los doréciios pagádoé á Fías. 24 ip 
arroba de 16 2¡3 litros.
Por beotoliíro.s á Pías,. ISfi los 100 litros 
. EscritoriovAlni?xod^^^ '
M A D E R A S
HijesdePeioVáíls ¡
Escritorior Alameihi Principa), ñúm. 18. 
Im p o j^p res  de 
Éuropa, de América y iíeí país’.
^Fábrica de aserrar ínáderas, calle Dótíter 
Dávila (^Í^.CuartM es), 45. , ^
ELJGRÁNÁDiO*
Gran barato de encages y tiras bordada© 
por pieztm y varas, calceli,ne8 y piezas de 
enéáges deéde .céntimos en,adMante.
Mil docenas abanicos japoneses desdé 
dos reales en adelante.
D e e la p á c l ó i l
Don Alfonéo h á  decíaradó que sintió el 
golpe de lá bómpá eh la caja dél epcbe,péro 
se abstttyó de deciríó por fiio píéoCüpár á 
Mr. LóubetY lá coibítívá.'
^ «1^  l i b n e  P r Í*ble»-. ^ ‘, 
Segán áfirmá este periódico ©1 número de 
Ips detenidos llega á cincuenta, . >
« L a  p e t i t e  R e p u b U q u e »
Asegura éste .diario haber declarado ’Má- 
lato que solo tenía noticias superficiales 
del complot. ; . •
Dijo tm b íéq  que había recibido .algunos 
proyectiles de Barcelona pero que lós árro- 
jb al foso de las fortificaciones.
|í | D Q „]Bupd9 0 B ■
1 Ha sido detenido un sujeto sospechoso 
que se dirigía á Irún.
I  El individuo ; e n , cuestión aparenta te- 
E®r20 años y presenta herida©, en la cara y 
xáanpp. ' V,
il¡ jy i^ e rid o  por If  policía dnó que sé h a  
bí^caidp de una bicicleta.
|,Después rehusó en ábs^
p r in e l p R  v i u d o
Anuncian de París la llegadaNdel infan- 
t |  Don Cários,
V',... « L e  F íg a r o »  ■ -
l'toice iie ‘ Figáro qué algunos espá|Íoíeé 
son activamente buscados por la pplicíá
A las nueve Mr. Loubet y Don Alfonso 
árcharohá Saint Cyr, 
jiiDespués dé; concluido este número del 
ptógrama le será regalado al rey un mag­
nifico caballo árabé- i¿-■
«Muro de Pqe¡^a;:Nu»v^, 3, frente á la áh-
' y  , » S o r v i e f o  r e l l g io B o
I sábado celebrara^^ el servicie religio- 
Ê -„,eu la ..iglesia .de San Francisco Javier, 
amétieñdp el rey.
' '' ' : V l s l t a ' ^  ' ■
 ̂ El rey .visitará,,hoy ©1 hqspital donde se 
hallan los heridos por la bomba. 
"';iS^;^á^OR .d e l R te ñ ta d b ,
Crease generalmente que el principal au-i 
tor del atentado es el español Ferraz á 
qiiien busca activamente la policía.
De M adrid
i  Junio 1905. 
S p b r e  e l  a t e n t a d o
^óé^sab de llegar telégrámaa deprovinf 
¿iás ret'ráiáfidó la pefjióóa imj^fésió'n c^üsa-  ̂
da por el atentado y prótestando del misrdó.




El. Papa y emperador de Austria eviar,on 
dos muy expresivos.
I Auocbe recibió k  reina ufi despachó de 
don Alfonso concébidó eñ e ítos lérminpsí 
«A.l regresar, de Cbajon s he sido acogidó 
con grandes deipostraciónes. de entusias*. 
^ 0. UsjQ.tan grata impresión te abraza Al­
fonso.
.. .¿n fu n d jio É  . .  ' - I   ̂
Los periódicos monárquicos^ insinúan; 
que el gobierno ha hecho abortar un plan 
de cierta índole» combinado en Barcelona» 
para contrarrestar el éxito dei Viaje regló 
al exttangero.,
R e g r e s é  dte D b i i  A l o n s o
Algunos periódicos Indicáb ía posibili­
dad de que el rey verifique su regreso de 
Inglaterra por lá vía maritifiia.
' t á  « c ilao e iá » '
.El diario. pfiMal ,inserta las noticias reci­
bidas de París informando de la acogida 
tributada al rey á sq regreso de las manio­
bras m ilitaresde Cbalons.
' .M é u s á g e í -
El Ayuntamiento de Madrid há rémífidó 
por telégrafo ún merisajé de félícitación á 
Mr. LOtibfet y Don Alfonso.
' D e t e n e í o n é s
Por consecuencia dei su-ceso de París se 
han verificado! en distintos puntos algunas 
detenciones,que al decir de ciertos periódi­
cos» guardan entre si intima relación.§
É l  .g o ld ié r iiú  'Y ' lo s  m l n i s t é r l a l é s
' « L s É o r r é s p o n d é n s i á »
íusga este diario el suceso como 
fififr ignominiosa campaña contra la ; mi8n!§'
P atria* '. -íj
T o r b g
juas, maneurrones. 
GabálloSjiO. , ' 
Fuentes y Macbaquito sur 
A Machaco; sé íe abrió la 1 
he en la mano.
•;».i
i# '
A y irn ta lm e n to H i
. L á  S é S ió ñ ' d é  '̂ 1
A las tréá y media de la tarde' se.re^^^ 
bajóla preóídoMÍ»del Sri Martín. éáWiéfií 
jcl Cabildo municipal. '
?/ ' " L o s  d íuq  a s I á t é R '■
, Tomarqn. asiento en los éscáños íóS'é 
■cejales Gres. Ballestá'AIcoIea, Yotti^j, 
>!®ú» Saenz Saenz, Pérez Souvirón, 
f^stfsdá,, Gcareía Guerrero, Pozo Páfm^fii 
Befiitéz Gutiérrez, Bustos García y S ac^““ ' 
Pastor.
!A e ta
Es aprobada por unauimidad ládé lá̂ lv»- 
hión anterior.
Los ministros se muestran muy reserva­
dos sin qjaerer. avanzar, juicio dé lo que se­
pan ó. supongan en orden aí atentado' de 
París... í - ,v ..."
Menos, prudentes los , ministeriales re­
cuerdan la campaña que algunos elemen-, 
;Ó8 españoles ihicieran excitándo les ánimos 
con el recuerdo de lo acontecido en Mont- 
juich .y Alcalá del Valle. . ; V.
L á  p ó l l e i á  é n  f a n é i ó u é s  * :%X: fe'
Los últimos telegramas de París spfialan, . 
las activas pesqfdsas que practica ía poli­
cía y áeja adivinar que el núEq©ro de sospe­
chosos deten],dqs^.crecid|^iqio,_^ . ;
El
'. 'E n fé rm é
secretario dió lectura á .tín ó'
(Sr. Torres Roybón, excusando su 
Icia por enfermo; . »
' T ^ e lé g R a im á s ' ‘
Sé da lectura á los despaeboa.que¡ée™ ,
de enviar á lá miayordomía d© .í’̂ .aíacio jÉej®''. 
bajador dé España én Farís trasmitieMela,' 
piéteóta-dél Ayuiitamiento cón^beasiondé^, 
atentado.  ̂ ;
, ....-fe .* '■'.fe;.GÍQÍ'mi8Í é ¿  •' ¡
•Propone el,aicáidé que re nómbre 
:misión de cóncejalés que asistan álas'bóM^^í 
ras fúnebres que en memoria del Sr. SiívM fÉ 
Séhan de,verificar en Madrid.' ' ' ' ¡ ‘J
D t r o  t e l e ^ n m »
Se acueráa .enviar por .telégrafo- 'el pésaf ú  
hle á la séfióra viudal '  ̂ M
■ C alle ,4o» ''S iIy !0 la ';-
También propone q.üe sé bautice éon 
nombre , del político conservador uná |cál 
de las mígóres d e la  capítali í;
B ñ  áé:títól-dfé''dééIlo'
U - - ® S ég q id o  s© ieyanjtsrjs sesión ep SS5 ' |
ffisV dé dueló, siendo Tas cuatro menos,-
ícuaarto.
ftiVario© peffóiñéós acoján el riitnor dé ha­
ber sido asesinado el czar.
Ninguna noticia ,ha venido á  confirmar 
ni desmentir tauL^ave rumor.
« E l X m p á p o la l» ' ' ■
EÍ Mjpdrcittt i^Totesta en térmifios éhér- 
gicos dei atentado y . dice que el dolor de 
Mr. Lpubét es éhd© todos los hómbreS hoipr- 
rados, áñadiendei qué la máldádha dáfiádb 
gravemente el cq tá^h  d© uná madre.
, ..^.ísBZ'jtibopía»,,
Dice JgfJPerrtl que. el,día de ayer, a u n -» 
qüe de prácticas: dplortmas, ha valido, más 
que cinco años de estudios. . . .
Comisién
M'"!'. . 'i: !“
I §e reunió ,á las, tres -y,media bajoda#®- 
|sijde^cia,def ̂  BueüO/apr<^aBdp; ;
lélhGta dé iáániérior sésiÓ^-u,.»;,¡'V;f '
Aéordó reümrsé’Tosdial-3^ 6, 7,,í.|,. 
¡15, ^
f Por unanimidad sé .de(fidióhDvlm'' ^  
igiíamás^ áí Tfehibájd^i’̂ ^ á ñ o F ''^
íñorLeóh'yif-^ástilíb ytá |a; ‘-Máyfifdómia* d  ̂
|Pal¡ssiioi ípíátestando hontra el átéñíádó dé 
fía GrapiPfiera», ii; i r
■ ■ ■ .> ? » Li.„
m w lW í
ÉBBÍÉBÉII
ÍSÁ Í‘’Í?ARÁ AÑÍMiÜlS';',
i¿. del Rej[, ,por la entrada de í
u - T>— 4̂„
rjj: fí.iv̂T  ̂ j  -/cf' j  ' , 1^» }
(&(,lá'^8tacion de-^depur, a j echar cohetea'y
~'0 í
DOS BDIOIONES DIARIAS _
 ̂ letros de Galputa, t^n hos 
para toda clase dé aninfalés
ios.
‘cttmiensos nadie :bizQ caso^del 
j^égéhte Kefdgio, pero ya< tía ajcauzado 
como lo pi îjeb^aa los si-
tgeda instituciÓQ un individuo prác- 
sp y  eÁ^ftC'haques de animales y en achaques 
'^Ihioistrativos, á cuyas órdepéS í^ :^ |ran  
Sd^l^énáiéMéé y W  tveterinario-;'~Ultima-:
^Tó^V^elós ttsíía,(itoa eran 97^ anipjales ^ a n ­
ís*-'íaí^ííil na ó enfermos, eülre los q u ase  con '̂Ideados
.-̂ tidian l'S^tpros, 307 vacas, 171 novillos y.
caballos, 13^|}úíalos, 69 cáhezéts’ 
"de“̂ Miaao íanar, lo  cabrás, 14t, palomas,, 
■ 44 gallos y gallinas, cuatro gatos ,^/treS'bu-
yrrjDS,y cinco perros
i:%'iX'íl’genle del paíd‘coüttib^yé con susdo- 
.‘fnativps al sostenifuientO;éel, asilo, j  'con
Imíiitívo d e ,a) |5uuas fiestas los indígenas 
yíacttden á é l  á visitar y agasajar á los irra- 
ibipnales
N o t i c i a s  ío c a ie s
P l e i t o . —Bu la sala dé laieíyil:de ,la 
sHudiencia territorial de Granada, se habrá 
celebrado hoy la vista del plei|o, que . por, 
indemnización de perjuicios;^ sostienen la 
casa mercantil de Brancisco fíe .tgs EeñaSsy 
la sociedad éneti^rg ica d<̂  ló^' i^ltos Hor­
nos. '
t C á m a r v ^  O lfió tál d e  C o m e r e l o ,  
F ' I n d u s t r i a . , y  N a v e g a c i ó n .  -  Por dis- 
I posición del Señor Presidente y en cumpli­
miento d a la  real pedan | 2, dé J  nnio de 1^94» 
se previene á loé seilprps' socips .gue á las 
dos y 'media dé la taráe del'día 45  del-ácr̂ ^̂  
'tual deberá celebrarse unaiíAsgimblea gene­
ral en el local de El Consblado (Plaza' de 
la Constitución) para proceder á. renovarj 
pop elección, la mitad de los ■vocáles repre- 
, sentabies de la Cámara en la ilianta del 
. . Puerto:- ;
• '. En este actO'se adoptarán acuepdosjcualr 
-quiera sea el número de eoncurréntes.
Málaga y Junio 1.** de 1905.—El Secretar 
■ íio  general,‘I)om¿»go i v •
'R  se reuoipá la jan>-
: Ata^povincial de Sanidad. , .
- A r b i t r i o .  —En la secretaria del Áyun- 
itM tainientó ha quedado expuesió al públicoj 
!; ,l |‘|.|»,pr término reglamentario, el pliego de con
ju­
gar á I4 ^o^aj?.formando una algazara es- 
candaloS9,( j o r  lo que llapiamps^la ,aten- 
ción de qcdett'corresponda eu' el distrito
''' B d íé tíii  Ofleisíl
DeldíaS:  ̂ .
^P rov idenci^e  apremio dictada por estj^ 
Tesorería dé liabíenda. .■: / ' . A >
—Los ayuntamientos de Alhauríni. jiOsIn* 
Torre, BenadaUd, Periana y Alozainá ■ha.r 
cen saber la exposición al público de IqS: 
respectivos repartos de consumos y  vecinal,
Es'2j^áííS§ífálb.-Por cotíséñtir üti escác-1 !  - |® ^ S r a í í a ? e g S  dudante el,I .V «  ̂ -T_ - -- .t . . . .  .-Tí tJ.TL - >3 ..T .1 t J ̂  í%daío'denÉrS de stí domjGÍííd''ban' sidó tU*} da
nuupiadailff dtléba^det establecio\iento de sanitarias 
t.  ̂ 1'' Vi 1 r\  ̂f\ rr...,,.!. i dona'.bebidas situado en la  caíle PiaÑa de Toros 
Viejá^nM.-S. ^jA
c o u s u n i lS t i iB í—Los emplea-: 
dqsidel i e  sg nardo de. cnus’̂ !íps Juan Padi-
que hay en la calle de los Mártires y como 
dirigieran piropos algo subidos^de color á 
lasfhija del dueño, este hubo'dq,reprenderlos 
poiu,lo que uno d,® Ips, consumistas sacó un 
revolver y amenazó al estanquero.
;La policía detuvo á los tate» hmigos con-, 
ducióndolos á la prevención.''.
J u n t a  p r o v i n c i a l  d e }  Oensp'.-;;;- 
A las ocho de la mañana se qelebró bajo la 
presidencia del Sr. Eernández de la Somera 
la  reunión anunciada,
Asistieron los'señores vocales precisos 
para verificar la Sesión, procediéndose á ra^ 
tiñear las inclusiones y exclusiones hechas 
en la reunión prqparatoría‘’ dex4aS ú|.tima8 
elecciones. ‘
Se indicaron para la vacante prodncídq 
por la renuncia del Sr. Mehq^l Igú^ada al 
liberál,' don José González Gateía, y  ‘|̂ l, con­
servador doa.Mánuel .MoraleSjdéila |tpyere 
‘'La‘prGvisíór| se haíá el doniingo, 11  del 
presentev . • *. .
C a m b i o s  d e  M o ra s . -Desde el lu- 
riAB próximo las horas de oficina, -en las
©ctnbre’ íde 1904 por las
de i Alora, Antequera
Cuentas qjíé rind® la  Depositarlh 4®* 
fondos municipaleá de Benahavís. . v 
Edictos y requisitojfias de diversos juz:-' 
gados. , «f ..
Anuncio derl^ Oámtra de Comeírci|p.cK 
lo á Asambléagéliepalv ■ ■tan d ¡
' í í t l r i l l '
Í.VÍ; ^
distinta's dependencias de la  compañía de 
fqjrrocarxlles. andaluces, serán de siete de la 
mañana a úna de la tarde;
Ub la p ro v in c ia
torfaripciohesííéteh^ayer;
ÍÜZGXnd'DB XA'MKltosró • '
Naoimientos.r-:-Ninguno. .
< ^Defunciones. " Juan Pérez Beltrán. 
'^Matrimonios. Ninguno.'
razoAoo dx a^NTO oouihqq, j  
Nacimientos. "Ninguno. ' ''
Defunciones. — Lorenzo Heredia. Tapia,1 
Diego Díaz Serrano, Francisco Guerrero 
García, Francisco'Bravo MéáSña y'Máíláiia 
Zambrana Estrada. "
Matrimonios; Francisco Pino Molina 
con Carmen García Luque y Joáó Lópea 
Lucena con Carmen Ruiz Martín.
JUZGADO DE XA ALABCBOA
Nacimientos.-TNinguno,
mq casi exclusivo de los alrededores de la 
G íá ^ e  Chartreuse. Pero un becho provi- 
Vjino á ab'i'ir nuevas''puertas'para 
p ^ e r  salir el célebre licor de aquéllos bósr 
qj#8, donde ninguna carretera había pene­
trado todavía. En 1849, algunos oficiales 
íd®̂ l‘;A-rmée des Alpeg„ de excqrsión.por las 
ti^^htañaa de.la Cartuja, viéronse obíigadps 
a ñedir hospitalidad al convento. Agradeci- 




na y José H u r tá ^  de'MeMoza Y Carrtón. 
.-N inguno.
H o t R S  t n a r í t i m a t ^
Antonio Olmo Ayilés y Antonio Tó- : 'rotaíídepeso:b.847 j^Ios 0̂^
L uüí'dlplones para subastar el arbitrio munici- 
 ̂ ¿81̂  sobre mercados y puestos.
^ I tipo para ésta licitación éá.de 50.000 
’A 'lÉ^sétas,
, 1;-?;'  Ayuntainientq de Aló-
' ;)zalna, saca á, concurso la j^laaq de secreta- 
'^ io  de: dicha corporación 'qbé  sé encuenr, 
i' tra vacante'. V
Etbéi^iUQ del concurso ós p ^  q u in ^
.AldíasCr'':''■ . ■
Rogre& ó.^^Á yerxegr'ééó
Montpelííer, nuestro particular ¡a^igo el cb-
■ ' merciante dé esta plaza don Nicolás Lá- 
' pjsira.
■: i Át^ SorttoPBO.--A Servicios i»édi-
■ :í|co-qüirúrgicbs durante el mas de
,IM en la''Gasa dé SoebrrO del distriío de 
ll-fianjo'DoBoángO?" V '. tx;,. ^ 
i; 'lÁsi8tid0aE;ea;'éü8 dof^ 21:i7; Idem
é^^^  cqnsulta públiea, 482; Curados de 
primera intencié|il^ b ^ tJd é m  Oh ,1® 
pública,/431.— Total} 3il64* *
' Málaga 1.® de Mayo He 1905.—El Dir®®'; 
to t, Irttía CWqdo iiédw.
ten tie ríO .-r-A y e r por la maííana reci­
bió sepultura en el cemSnterjb de ^an Mí- 
i  güéi él éadáver del antiguo cabo dé 'serenos 
fe Antonio García.'  ̂ . l,
p  B o d a ,  -E s ta  to ñ a n a  sé ba verificado
d  e S .« B a trim o m « l d e la t> d la > e ñ w u
ífciii» M 9 á . P m o íí ,.«o“  sa  pnnio Buea®.
P jp ó rb O g a .—El juez de ihstrucción dé 
Ronda don Juan Bonilla, ha' solicitado 
una prórroga'en la licencia que disfruta.
D e ñ u n e la -  Ha ¿ido den,qnciado á Iq 
alcaldía dé Estepona él vecino José López 
Yillar,,po"r roturar como una media fanega 
dé terreno de uüa via fecuaná que atravie­
sa p'or ía Loma del Cer^illar. \
, l o f F s e c i ó n , —Los vecinos de Campi­
llos, ntonio l o 'yilés y ntonio O-̂  ̂
rres Re^^gel han sido denunciados el Juzga­
do münicipáí de T9ba|>or infringir la ley 
de caza. í  ''
C o ri? eF  l a  p ó l i r o í s . —Én Igúaleja 
ba sido détenidó Juan Güerre^o de la Cruz 
por dispárart dbs tiro s^ l aire,á-las altas .bo- 
ras de la noche. |  : /  /
R e s e S  a p a r s e i ^ a s . —En térié)noÁe
Alhama (Granada) h í |i  aparécidó^ 1̂̂ ^̂^̂ 
vacas que sé extraviaron hace ffíás én Sie- 
ira  Tejea, á qu^vecino de Sedéllav, y:
R lÉ ia . ̂ .^ n  la Colobia de Eatí Pédrb Al- 
cáníataAy por cueStionás del trabajo se en^ 
tabló una discúsipu qué, término en riba 
entre los jóvenes ¡Idafaél Gúerréro Martiñ y 
Antonio Mena Lara.
El primero agredió ál segundó con una 
berramientáí ,®̂ ®®®̂ dole uña herida en la 
cabeza que-le |u é  curada por el médico del 
pueblo; i, i ■. ' 'v,
El agresor quedó detenido y cqnsigb|do 
eñ la cárcel,
BUQUES ENTRADOS AYEB>
■Vapor «Antonia», de Tarragona.
Idem  «Cabo Espartel», de Sevilla.
Idem  «Cabo Nao*, de Alicante,
Idem: «Cabo San MatHífñrf;'déAImérfa'. ^ ' 
Idem  «Florencio Rodríguez^, de Aguilas. 
j,.7ldem ílberia» , de Torrevieja.
^  BUQUES DBSPÁOHApOS
'Vapor «Antonia», p ira  Alicantev 
Idem «Oabo San Martín», para Cádiz. 
Idem  «Cabo Nao», para Sevilla.
Idem «Cabo Espartel», para Alicante.
fábrica de La Unión Agrícola, Socie- 
(^A';4nónima, en Tarragona». Paya el elíxir
b ia tan solo el nombra de :..«Liqupur»: , 
Se sustituye'por el de «Elí^é: Vegetal». 
étiqueta amarilla para ellicór amarillo y 
de para el elíxir y el licor verde. En el 
medio hay también un rombo' amarillo y 
verde.
Rs«k m  18 asm  «  No existe mejor ANTISEPTICO DENTIPMCO, cq|ri 
i *  |H B n  SU uso constante dentadura blanca, se . p r e y i e n é .
Wam B w  ■  ^ y P  B n i, raá  con toda'seguridad las enfermedades da la  f>ooí?f
y  dientes, calmando probto el íntoíerable DOLOR DE MUELAS.—De venta: Fariii^i^^® ^.;
F. García Aguisar, Santos, 3,5 y 7.—Depósito; Dr. Andreu, Barcelona.
DESPACHO DE VIMOS DE VALD EPEÑAS T1N T8S
 ̂ O a i l ^  j O i o s , ^ 2 6  ^
Eduardo Diez dueño de esté est,ab:iooiiniéutQ, en combinación opn.iin 
ero de vinos tifitos dé Valdepeñas,.han|aéprdado para darlos^á ooqooer M: p 'íp
Don
-Coseche
«o de Málaga, expenderlos á ios siguientés
“. P J ^ C Í O S





Media id. de id. id. id;
Cuarto id. de id. id. id.
Unlitroid. de id. id. id.
Una arroba dé Valdepeñas, tiñto legítimo 
Media id,' d e " " id. id. , id . ,
Cuarto id. deí^^ id. id. id ..
Unlitroid. de-;-' id. id, id ..












N a  o X ^ ld a r  l a s  s e ñ a s :  C a l l e  S i^ N  J U A N  B B  B I O S ,  2 0 «  
Mo t a .—Se garantiza la purezá de e§íos -<fino& 3̂  eldueño de eéte etetablecMBeiítb^ tlíOs.
áará
: ^ á ]
el valor deñO pesétas al que demuestre con certificado de análisi8?oxpedidq.^gJpt^AÍ|„ 
oratorio Municipal Quéél Vino coniíéñe matériaálí^éb.áe ál dél pr'odúcto d'ó la avA.i iq u L -------------------- ---- —  „
'ara cqntodidad del pública hay una Sucursel del inijlmo Aaefto en calle.Capaob|np8
M a ta d e r o ,
Reses saorifleadas en é l  día 30: ^  '
22 vacunas y 7 terneras, peso 3.562 Itilo» 
000 gramos, pesetas 356,20.
57 lanar y cabrío, peso 608 kilos 500 gra­
mos, pesetas 2A34..
17 cerdos, peso 1.676 hilos 500 gramos, pe
Total recaudado; pesetas 531,42.
Reses sacriflcádás én él día i;®:
23 vacunas, precio al entrador; 1.15 pías, ks» 
5 terneras, » * » 1;5Ó" » »
65 ianar^p. -» ' :'1.Í0';" ».
19 cerdos, ' ». »• ■ 4.60 *' '*
... >! nn'piw»ni«»
,En puertas, A39ÍÉ2*réáÍéb árr<^lM 
: El mercado háUaSé desanimado^.
5e9. : » É M f í g ^ í
íiZi¿ 'Í.p!stí<í«áá' 'dre dáí^'bb'é^^áttílradb' áé“íe h t í^ t
e o l b i e p i i o  m i U t a F
'Servicio de la plaza para mañana: ,. 
Parada: I ;08 cuerpos de la gúartiición. 
Hospital y provisioneá: Extremadura,
pri mer' capitán
Talla en la Comisióní mixta, tres sargen­
tos de Extremadura.
• Sé ha concedido el retiro para Málaga al 
¿ubinspqctor médieoíde segunda clase don 
Francisco Pérez; Llansó. , \
Igualmente le ba sido concedido al capí 
lándeartáUcrba don Lúeas Masspt y Mata 
‘m^ oros.
i Ea.repifesteátactóii dél pbdáí: civil autorl- 
asdqi í eljoven lelaadQ don Agústin De4
esistiéndOialihismo;:gran nújnc)^^ 
lií ,c(eéeamos .to^o
L ' ' R o s a r i o  S o l e r .  —^e epc4ent.raApnti:q
gatres, nuestra paisaná la aplauáíd^ ii-, 
pi%del teatro de la Zarzuida de Madrid, 
R<|tóo Soler., Dé.Málaga marchará,, con 
ijeto,d® descansar de sus tareas artísticas, 
Sebastián.y.Eibar.' '
'í'’' '■ i 'B é í’u l i o i ó i i .—Ha fallecido en esta ca- 
/  pitttl el señor don Diego Borrego 
;^;,l8Í^intendente militar comisario de Guerra 
j|ÍíJá'$rimera. clase,''retirado. ■'
I ' { ¡ R e c i b a  úuesttp pésame la familia, 
v '! ■, : , |^ a t r im o n |o .  —Han contrei4o n 
l^bnio la señorita Josefa Pérez Arroyo 
Mĵ í jbViéĵ .doa Antonio García Lozano;
\ ^gj5a.,entorabúena.
j  P r e m io  ñlojEl o|»reróÉíl -r-Mañana 
^ ' ̂ 'sie reuüirá la direcéión ^el Patronato Lo- 
ppra estudiár, í^s splícituáeá presénta-
matri- 
y el
’Tsiitar deben presen 
Blah-J h ‘eát#' í éóMé^^^ 
tprpe pl apditor de brigada D. Caru/i 
co'fÉereZ}, M ,capí(án;reÍÍrado doi'JA „
'^afÉ^a''‘éap6r v  '
Trigos recios, 00; á do reajós los 44 kilos, 
ídem  extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á OO id. tos 33 idem. 
Idem embaroadá, 96 á 10044. los; lOO id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id, idem. _ 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 1t3 kilos. ' ■ í.í-'
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem dé tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos. , 
Yeros, 57 á 69 id. los 57 li2 idejn.
Maíz-embarcado, 53 á 54 id. los 53 l'[2 id. 
Alpiste, l ió  á 125 id. los 50 idem.
..... f ’ I I ................................ ' F
probar
•»-«Padre mío, usted tiene aquí un ver- 
d ^ e ro  néctar, solo Iq falta la publicidad;
ahora nos encargamos todos, de ha­
cer conocer los licores de la Chartreuse do  ̂
qul-er vayamos». —Así cumplieron su pala­
bra,, y pronto afluyeron los pedidos. El 
local de la destilería se hizo insuficiente y 
fn:t|Sb3 .se, instaló ésta en F.ouyvoirie,, de- 
lai^cló .en el Convento solamente }a mawpb" 
|acíón, que constituyenl íam'osa secreto dé, 
la Ghartreuse.
.1^  fabricación ide los licores es lo que 
cpnptilúye el verdadero secreto ^encerrado 
en,tina sala déla  fábrica; ésteés^elsantua­
rio donde no entra/para nada el profanoi' 
En, este santuario se encuentran debida- 
méüte clasificadas todas las plantas é iri- 
gredictilesí que entran en la composición.’ 
En un' gran laboratorio se hacen las diver­
sas preparaciones, todas ellas complejas y 
delicadas; para dat una idea de ello, basta 
decir q;̂ e, entran más, de.doscientos elemen­
tos distintos en la composición del elíxir y 
de los licores. A Tarragona llegan los ai,- 
cohples;fabricados de los mejores vinos, es­
cogidos y destilados con un escrupuloso 
cuidado. Estos alcoholes están exentos de 
los graves inconvenientes que tienen los 
empleados por otros fabricantes y licoris- 
j tas, que sin miramientos.ni escrúpulos de 
ninguna clase se valen de alcoholes artifir 
cíales.; tan antihigiénicos y perjudiciales, 
llegando á ser hqsta un verdadero veneno.
Los alcoholes: ̂ p lea jib s  enlajíábricá/de 
Tarragona, como son de calidad superior, 
mqjoran con el tiempo en las grandes tinas, 
y ciíando á través de diversas operaciones 
,y destilaéiones se convierten en licor o en 
elíxil esperan muchos meses antes de éer 
expedidos para el consumo. Los alcoholes 
españoles por su delicadeza extremada.han 
j permitido elaborar un licor superior al 
se bahía elaborado hasta la  fecha.
Las propiedades de estos productos son* 
innumerables. E l elixjr yegetai (6,8“/tip;,ep 
■■ I ciertamente el licor más agrádátíle dé losfa- 
bricados pór ibs Padres Cartujos, pero es 
sin discusión ei ,más ú til y el más .precioso. | 
Su fórmula es muy complicada y su fabri-j 
cacióii dificilísima. Debido á los elementos ] 
y productos que entran en su composición, j 
algunos de ellos rarísimos y de costosa ob-1
e
IL  MEMMI.RECONSTITJJYENTE p a r a  El^FÍlRMÓlS y;p|lR^ONÁS 1)ÉBIÍ4B5.^
V 1b»0 S l o s  M o n t e s  d e  M
Bknco Seco.—Cosed» 1886 BolettM 9f* Peeetás 2.— Arroba Pésetes 30.—
Lágrima.—Goeedui 18SI2 » » > » ®-25 »
Duke de Uototi—Cosecha 1800 » » » » 2.90 »
SE garantiza  LA CALIDAD Y PUREZA
35. 
60.—
ITA—B e isd é ^  la c
: Tom ás Heopedia, 2 2 .-M AJ4A ^ A
NO  8é iá  l  deiFdkción d» los misuMie cascos y se abonará pts. 0,25'por-<^da nao.
LECHERÍA MALAGUEÑA
CORREO VIEJO, número I.—Esquina á Mqlína bario
O ra n  e x M iid ed iu ^ ía  d e  X^eclie d e  V é c a , 
a l  K a tu F a l, P a s te u F iz a d a  y  E ste3P U iz^ íi^  
M a a te e a  f r a s e a  d e l d̂ â  ̂ C F é.^ a , {Lejslie 
d e s e r é m a d á  y  L é e lie  d e  C a lira  S ^ sterilizad a*
S B  R E F A R T JB  A  D O M IC IL IO  P O R  M A N A N A  Y  T A R D E
EL LU8TR E AMERICANO DE MEJOR CALIDAD
p a r a  to d a  c la s e  do  c a lz a d o s  n e g r o s .
B L O C K O L A
es ÉL UNICO L V SIB É  que Bngirmsa y Brillo
se cuartee el cuero.
Ca'áa caja tiene llave patentada para abrir! la tapa
que
és diferente á todos los demás lu s t r e s ^ :  
por su calidad como por su comodidad, 
D E  V E N Y A  E N
a el calzado, tanto
y  p r l i a e i p a l e s
C e m e n t e F i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por ítibtiiriábionés, ptas. 65,00.
Pol peímánenoias; ptas. 10,00.
Por exhumaciones, ptas. 10,00.
Total ptas. 85,00.
.G í ü B Y E C E R I A  D E L  C O M E R (a C > «
S á B i e l ' i e z .  P B . ® t © F 9. - 3  ,v.
S E S ’ S E I S C O S  . .. .
•: Y  O E P O S IT D  ím c  i .'.:e i i w  d b  v a g a  d b s u i z a .
plejías, indigestiohés, mareos, cólera,' 'fie-f ■ v
bres' palúdicas, y en muchísimos otros ca- valor de estos productos, que se recomien- 
sos én que la prontitud y la gravedad de dan por sí solos por las excelentes cúalida- 
una fatiga desconciertan la medicina y có- des de que están dotadps; advirtiendo al
n^onicl
le tercera clasé don.
Alofá,
b á i^ ^ '^ s M á á ii^ í ié ú a t lo  cuerpo de ejét-
'' % ■ í i 'Üm: :■ '■
Dé cdbfbrmidád con?|o dispuesto.estama-. 
ñaná pá'éárbn la révis|a de, comisario las 
fuerzaá'que componen esta guárnicióti.'
b é lé l^ Ü i fie
éíi ésta ifesoréríá d® Haciétida • 143‘76
¡Don Antonio López García ba constituí _______ ______ _
do uu depósito para ei .apróvechamieuto dp j n o i^ re  ^ r t r e u s e
maderas procedentes de subastáv ggEfj
sito y
aspirando á los premios instituidos pa-
|r^o b re ro 8 inutilizados
A u to p s ia .—Ayer por la mpfiátiá se le 
'practicó la autjipsia a l cadáver dél joven.
íoa^íü  Vázquez Garridp.pué{días .pasados 
psó fin á su vida disparándose umíiro en 
|lá.sien izquierda. ¡ v-,-:;;’:.. ■-i •' '
.T e le g r a m a s  ñ e te n td ó s .—Por ig- 
Sjtioíarse los domicilios de los destinatarios
I  se énctientran detenidos en la Géntral de 
^{Telégrafos loé siguientes'telegramas á dis- 
||{pósició^ de los interesados: . ■ ■ ,
.̂ í)e Mafirid, para Á . D. Rafael;, de Coín, 
';bárá Antonio González; de Gette, para Ro- 
'nék;,^dé Córdoba, pwmDomingo Ambrosio; 
|?|ÍaíééltiÉa, para Gardísííi^maééütico; 
Ppn Benitp, para Alviffez; de New 
rb, para p.lerico; de Bobadilla, para Re- 
Up» Valiaiíte; de Casetas, pará 'Amelia 
 ̂lesa Valdas; de E8calotia,:í:>para’Morá- 
íte Puente Genil, para Rafael* Góasáli®z 
lya
>e .Abtiena, para Rafael Coronado; d ^ ^  
cia ,' para Castro; dp París, para Kuj^} 
Jarcelona, para Francisco GaívOj Alaf*»: 
ib, 3; dé Sevilla, para Andrés Villp- 
p ^ á  Rpsá,4^üá; de id., pa '̂
■ Afessío dé Lbmlótt; dé Alicante, pj^rá 
 ̂ ' YCbnde de Lavencér; de Cádiz,, para UpléEi^! 
í , l'vOb'aUd, Alonso Benitez; de Véléz Rubio, pá'^ 
(Jarciá;'de Barcelona, pará 
tié^  dá plot, para Gayas; de Barcé-;. 
,,j,|ara{,M^ Óíiyeiia;'.de ,id.,/jsárp 
. Í ^ c a ^ p |e t{  d^ Alrtiena, para Juan Jé- 
ubO.Crúz; dé Madrid, para Remigio Mátf
. le a  D ¿ ñ í « l ’Í“ 'Eá lá'Glínié^A 
l^íÉcfbóiaM&n^^^^ establócí 
béj^é' Siete R’é ^ é ila s  M merp % 
‘'aea^b l á f  edrapiones ̂  y opéra­
te a l  mes de Mayo, .y ’.’
Barómetro reducido al mvel del mar y. 
á O. G.C., 766,5.
Dirección del ■viento, S.
Llfívia, mpn. 00,0. ;
■^^mperatura máxima á la sombra, 25,7., 
. .  '•"•ma, 17,8. í




El Licor de ló§
Padres Chartreui
rrep peligro de .Hevar un fatal desenlacj* público que desconfíe de4oda clasé defimí-' 
És, en fin, inmejorable y no tiene rival pa- , taciones aunque seá con marcas^más ó, me­
ra toda clase de indisposiciones. > nos parecidas, ya que éí único'* verdadero
Son innumerables las cartas y documen- es el «Licor fabricado en ¡Tarragona por los 
tos en que constan las curaciones verificar Padres Cartujos.» ' 
das por el elixir y el agradecimiento de, los ' ' . . —̂
bénefleiados por él. El célebre explorador 5 
M]|lés Stanley declaró hace algún tiempo i 
ante un público numeroso en Londres que ' 
nti'íhabía emprendido ninguno de sus viar 
j:^  ,á través del África sin haber hecho an- ,
•teb una gran provisión de este élixir; gra- |
•élás al que babia podido muchas veces sal- j
t ía vida á sus compañeros y á sí mismo. ’
 ̂ ¡ misioneros franceses antes de partirpa-1 
iftte'v^angelizar las regiones ecuatoriales, pi- ]
■den siempre que su maleta esté bien provis- { 
t¡4 de elixir. . , ,
'̂ V;E1 licor verde (58®) es uñó de los licores 
}j^.í^ue el alcohol es más elevado: no obs- 
''■'''''te, es esencialmente bigiénicó. Es un ;
. ■ <»T)tre elelixir y eliícor amar!- ;
ll&ffléSiG* . -^^opiedades del pri- 1 
íffilpbseé pát'té ds la s ’>*. •' del según- ]
y p'árté' deí áeiícaá© arom» . ., .T̂ Torte '
IÉs el preferido' én ios países deU>.-.
“bre'todb éh Ihgláteifar É f  f u é ^
T o s  C o w l n t s W a
DISCO S E S P E C IflD E S  
3 .  C U E N C A
, Es eil csuccíñco.pbr ..exírieticia cftirtra.JA JO S  
CONVULSIVA: con el uso de estos discoS' s« 
consigue en los dos 6 tres primeros días cahiua 
los fuertes accesos que tanto'fatigan al paciente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for­
ma que indica el prospecto qqe los acompaña, ae'
llega á una curación.complete enbreye tiritiPti* 
Precio de la teja, 4 pesetes.r-Vente en .MÁJAr
£a: Farmacia dé J. Cuaxci, Paseo Redfocll»!
M a p a v illo so  I n v e n to
jiUicTOKifl 27 B/JñbA6íl
E L “FEN IX ,,.-S A S T R ER IA
DE
« íó sé  O im é n e z
P asag ®  d é  M e re d la , 52  a l  6 0
S:;?.iQs-sobre medidas ? según los últimos I-
Los sucesos últimamente ocurridos en 
Francia ácérca de. la expulsión dé las, órdet^ 
ífes teligibfeás y en |¡articüiar de la ordéíi de| 
ios (^ártujos, ha producido en ia  opíriíóñ ge­
neral Un movimiento de uüátíime, éspecta; 
ción y tm é^traórdinariq^iilterés hacia aque­
llos religitTsbb} éétáádblá áíéfíciófiL de 
ropa y hasta del mundo entero fijada eü Id 
actitud que tomarían, y dónde irían á esta­
blecerse para continuar la fabricación da 
sus célebres licoréSv SOb®®Í4o® universalrj |
¡iado que ntogtoo. p * t o  iiuepí,^i^^^
operaciones se quria a los .á lé o to  ción y'vpfécío» áuow -,ra confeccionar lo- 
Ipleados la pequeña parte de cualidades ge recibeti géncaros ,
iívas que podrán contener y que contie-: ¿a c< áse de ttejed; * •: . ajafpma
reílódbá IOS' alcoholes, haáta los de t i n o , ; Todos á vestite.e eü él «Femx» . Sistema 
te'les bate déBápaí'éééÍ!,,eí poco de sabor: gerio, confección .perfecta, f  ea»» <1® 
te  que les podría quedar: Después de la fianza.
para dar oido á  dos sor# ’ 
'doé sin operar, con los 
aparattilos i m p e r  c ept i- 
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, diréctpr del, 
Gabinete acústico, plaZa 
de Santo Domingo; 8, 
1.". Madrid, Consultas; 
de diez á una. Prospec­
tos-gratis si mandan se= * 
¡:11o para contestar; Real 
privilegio. ■'
o SI,'
La Dirección gebéí-aldel teso ro  ha orde­
nado. ésúS'V'úel va 44, d®*̂  Pedro Ledesma> la 
fianza de 165 pesetas que cortiq-contratifeta 
dé la cotiduccióti: del cc^réo ae tó la g a  á Es*- 




El juez municipal de: ̂ anto Dbmingo ha 
participado á esta Delegación te l íal|eeir¡ 
miento del pensípniáta del Estado don An-' 
ionio García Guerrero. ' : '
■«►'♦•«a é¡ému
. á J l ^ é ñ C í a
Sección SEGUNDA ■
Eli 3 de A%il de 1904 se plesentó el de 
mente Pranc|scb;.Gaitiufia8 Vargas'en la cho­
za que en el sitio conocido por Los Cota­
rros del término dé esta capital habita Juan 
Suárez Cañete. .. , , 4',̂ .
Los chicos de é^té se asustaron can la 
presencia del loco y él padre no endbniró 
otros medios de'a!éj.á¡rte qué, 'tirarte iteria.8 
piedras, úiia. de¿,laá;,cu un bra-
|?o al infeliz eúajétiado, ,
El fiscal ha: solicitádb boy se imponga al 
Suarez la pena de un año y un día de, .prte 
sión correccional. ¡
' S l ñ  f m p o p t á ñ c i k  ' . . ^
;{i;Dbs juicios mas se celebraron e§,í¿
séccióQ, uno. contra Atitonio Lozano Ruiz 
.por hurto , y otro contra Félix Muñoz^ Do 
minguez y Eduardo Rubio MoUna por igual
tfeíAbábos eareéieteti por fcompleio dé S
. S d ñ á la i i i i l e i i to
Aun tio se ha fijadq el cuadro. - h
jmida el licor verde facilita y hasta ase -; 
Má/útia buena digestión. Después de u n : 
^ 0  camino íitipl^® enfriamiento ;en to -», 
'% los casos nó ejerce SOtoe el estómago!
acción pesada que hacé decíf de^ ei^ -1 
gdicores ^ue conservan los alimentos éíij 
|a r  de digerirlos.
P a s a j e  d e  H ei?ed ia i 5 2  a l  dO
)lico de beber la vqrfkdera Ghafteeu^ ^
■ó afortünádafiiéhte iib &úfeéáió éStd fihimb| * | [ t i  
vio todo el mundo á aquellos Padres *®''” *"
¿qué diremos del licor amarillo?
. L L .Vwi. AvA ’ .lf
, - M á l a p !
Ciases especíale» cap patente de 
per 20 años.
Invención
faltar personas decididas que los apoyaraú 
eu. su benefjLciosa. éuipte®®’- -;jt tes PtePútete""^ 
naran cuántos medios fuéréh necesarios pá-; 
rallevarla á cabo cuanto antes, y por este 
m,o motivo entraron en tratos con la So- 
^ fi ;án;ónltea <<La Unión Agrícola», que, 
)^^|cíbnánd:oÍes fábrica f  Iticaí, los pu- 
Lvteétite de la fabricación .como direc- 
¿liltiñicos, explotando por su cuenta el 
Pélb; y gracias á esa sociedád puede hoy 
á i^ í^  público volver á sáboroer el delicio- 
sb UbqE ,euya fabricación fuá interrumpida 
en tán‘'malhbra., ' '  ̂ : ;■
$Xél '̂éláséS' dé ffeoduc actúal-
ménte «La Unión Agrícola» ep 
bajo la dirección técnica de loé Padres Car- 
j^ái. qjie son; §l licor verde, el licor ama- 
iitóúé’í és el de mayor consumo, y él
...... haremos elogios éxágerados y sote-5
'Inte deberíamos repetir cuanto se ha di- V de alto y baje fellevc para onwmen-
fe escrito acerca del mismo. Es ®i tadón*
|S?y  ̂ ” •
.reíSconíTie los P Í t ó l  . C a f tu jo B Í ^
elaíb^pt él licor amarillo queda demostra- . aigunob fabricantes los cuales distan
d á M |h d o  notar la ^perfección con que: ^jucho en belleza, calidad y colorido. 
som W librados y armonizados un ¡sin fiti j pídanse « t̂álogos ilustraos. _  
d e - * a s ,  saboreándolos todos sin distiu- Pabrieaeléo de toda dasede obietos de piedra
g iÍ > ; f c « n o .* t e  = pcirtlaié y cale> hldráu-to n ^ K lioad o  y el blanco de todas Ins ^
iniíjii^pnés. Para SU fabricación sé h a ií| E^posldón y deste¿bo. Marqués de Latios. 12.
abstelido los Padres Cartujos de emplear --------------------“
menos tóxi-
Xtfá A le g F la
Gran restaiitatit Y ^® ^^  ^® vinos de 
priaño Martínez., ^
, Sérvi.ciOi, á la lista y cubtertús désde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Genóvesa á  pesetas 
0,50 ración. 1
Visitad esta casa, comeréis bi«^ J  beber
íiíj esquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadás, 18.
E t  P O P Ú C X P
S e  v e n d o  e n  l a s  
d e  l a s  e s t a e l o n e s  
r p i l  d e  M á l a g a  y
d e l  f e i  
B o b a ^ U O #
iélpTfdductes se venden ál público cii 
botellas de litro, inédio 'lhfO‘ 
tavo de litro., El elíxir para qu® púéaa SéT 
transportado más fácilmente, se vende en 
, con ‘Uegante- estuch.:fí de madera 
 ̂ 'AjJ establecerse en Espáñá . los Padres 
Cartujos «La Unión Agrícola» hizo regis- 
i t ó c ^ o  éte  ria lu te li'.^a  nuevas marca-s,
^TO^é^^évisiónÉé ió f^ue pudiera ocurrir 
se idéBffoíi complétamente distintas dé las 
antigüasi usadas-phra e l . licor fabricado en
52 naciones distintas: «Liqueur fabriquée
a m e n i d a d e s
to d a ^ ® é % P  pfanta ,
caS '^IPlSmenósas y dé sabor fuerte, qú® do- j 
m ih aÉ f^ í^áh  número-de licores, desgra-"-! 
ciadament^ demaisiado populares, en q u e : 
él fá¡^(^áhte^s^pVeocupa poco dé la calidad t 
del áícohpl porque cree, que la misnia ̂ lau- 
ta m ^ r a  Ó tárteS^^- alcohol. •'És fiiny di- i 
fícil jmufeá®^ár;todaslaP Plantes,que em  ̂
én ¡Xá^hí'j^osiCión áel licor amarillo, p 
paédél&egurárse que todas las recetas oiré- \ 
ciá¡á|^^^úbTícó ó practicadas eu las d ^ r í" ; 
lerias para hacer licor como el que fabrican 
ios Padr'qs «Cártujos, se apartan ¡enorine-;
la verdad; y que todas las ja u ta s  h
empleadas por estos Padres son medicina;''
T.-_ „  . ¿e tal modo d
Pavim enW  Higiénico?
■ DE
Hidráiilicos
: P ¡^ U d O ¿  A R T ÍSTICOS 
f r » c i o r :is c o js iA m i c ,o »  ,
Un francés que ha vivido mucho tiempo 
en América dice, que cti.an.do allí .ponstrtit- 
yéii los ferro-carxiles, lo prim ero que h t^  
cen es «quebrar» la tierra. Esto se hace eon 
gran pompa. Poco tiempo después •quje-. 
bran- álos accionistas; P®ro esta: operación 
se hace sin ceremonia alguna. .
is: El presidente de un tribunal, increpatido 
á un acusado:
—¿Cómo, desdichado, ha podido usted. 
■arriesgar su honor, su libertad: y su  porVé:^- . 
nir por robar tres miserables pesetas del^ 
Cajón del demandante? ■ - r - ; ‘ M
-'-Tiene usted razón, señor juez,', abóla 
lo Jameñto: pero ¿qué iba yo>á, hacer si no 
había más? v
b ü é ^ ^ í^ e h - já a f iá é  .sef'Áoéivas
quiera que sea la disposición en que se en­
cuentra el estómago. A é í'®# fitió ®íí- .Cual-;
PueStq,pii pequeña cau tidad ién .ef^
ca cohátittiye una dé las mejores bebidas y ;
más higiénicas durante los calores del ve- |
ranb. ■
Con solo lo expuesto se comprende el
de í^lüéve de varios estilos 
I feóéaio  ̂yídecorados.^ ;
4, M o ó ^ E u a f  á®  w o  
‘ Bañeras.- Inodoros desmoulabl^., 
WTftbleros y toda clase do compri- 
íjMdos de ceitiedte*
^  .NiOTA.— calid^  
les prodticios de esta casa «  ínmeje-^ 
roble y  »o tiene competencia.
... ....... ...
TEATRO CERVANTES. -  Compañía có­
mico-dramática de D; Josó Tallaví. ,,. .
Función para hoy. (Beneficie del Sr. Ta- .f 
lia vi.)—«Los espectros» (estreno). *
Entrada general, 0‘75pesetas. Idem.dé 
raíSOf0‘50idenn r-.ví,;.;';'
A las ocho y media.,. ; .
OAP]É^PE ESPAUTAá—Función diaria d é ’, 
cante y baile andaluz.,. , ?■<«
, Entrada al consumo. A las ochó. - 1'1'í
Tipografía do El Popula»
M -
’v iT^íp rT
'D O S  M H C IC S IS S ' K í ’̂ f
-5S5555®5!?!!S!5*HH®5S^®®**®*®«bwbw MWWMHIMaWl
Í É 2 1  ! P o p * a . l a a í
i«»;'yii^ya¿«j*j¡ .̂
lO P S f E lU
l ^ a s  S e ñ o p a s  q n s e  t e ü g a P  v a l l o  é  p é l ó  o i i  l a  o a r a  6 '  a ü  é t 3Í á 1 í : | i i i é í *  < i ó l  e u e p p p #  p u e d e n  d e s t r o l p l o
e l J D ^ e p i i d t o M o  F o I i r P É i  G o s m é t i e o ^  d e  F p a i t a i .  
F i v a l »  P i * e e i e ^  S '^ n e  
f a p m a c é t ó i ^ í ? ,  ñ ^
e s e t a s  3 ’SO e n  &étíém^, B e g ^ i i ,
M e 3 ^ f d p - y '  f k p m a c i a s . '
.Deposito ■ Cén
ItQB LECHAUX
RecoGstituyentes por excelencia; coiiibateii la  .anemiá, cferoeis-y* dcbilidá '̂^^ea^ral;. 
Depósito general, LABORATORIO QÜMIGO FARMA^Q^^  ̂ dé F.4éJ: m f  
RUBRO, sucesor de González Marfil.—MALAGA, , -  ̂ .
ral: laboratorio Quimbeo Parmácéutioo de P, d¿l Éío Onerrero (Sncí^sor d« González Marfll).—Coinpañía, 22.—MALAGA
JARABES DE HEllOGLOBINA MARFIL.-,
, El jgiáB poderoso de los depurativos
.................. ........  ■ ■ ■ ' ^ m,|Zax>zapaFrilla R o ja  y  ITodupo d e  P o ta s io
la o>i.'t..,ü0epQ8itP .en tQdas las Farjnasfiias.
O a r p l n t e r i a .
DE
il# tflíi yáijiás.l' ííltlis' l l .i |j i i í® i.
" f O Í i S t e  d e ,  l e ^ ' i ^ p t d e d t ó
LAcXSÁtoSÍP5r;XANTE
!JIí
E S T F ^ ^ b tÜ  J
EPÍl
'S u tá c h  "án^áá f
2 !mlÍünesdébotefia&H S a f íB T OteiftiivfttiÉiii
' V ülcíV iciüsafA átíH ciS!
da, 21; D.lÉíüg8T(io Duénte,'Duque "de-ía= Víetoria'i 1; D.ílicardoiMrtTTOTlí̂  /tlavn -n n .-1 A Eí /> w T> ..1-̂  TT —_ÍL_'_ _ *
á sfe expende
Moyanoj G^a^^daj §C
Lá ricá Jíd fá  de ípnersin^bMmpaií^ erñblstél 
eu casa de los , señores Biasco y Aceña, r*~'
Para pedido,s D. Migqel^erñáñdéz pázorla, |íárqués de Lários 9,
más V E ttO  solamente corj ei uso de!
" t ié '^ iá to F ia  G á n ilía l '\
qué déstruyé y íii'cé‘desaparecer en dos miniitos y  para'siempre los 
pylos por" duros qué 'séáii’, y el vello'qu'e desfigura la cara y  elcüer- 
, po. (13árbii, í big:ote> brazo?, ete.) Sin iiingüi) peUgro pflra el .qi}ti ;̂;es 
únicametile por este proqetUíniento se«;urísii¿p'que ppeden obtenerse 
resultados sorprendéiités y pérináneñtes, hasta coh él primer usó. Olor
ay;! adable absolutamente iuoíénsrvo. Fabricante; B> My; G^nibal (quí­
mico;. í6, Rué Tronchet, Paiis. Preció' del fraseó para usó de la cara, 
fiesetáit 8; para el cuerpq^jjesetas 7 ;/rasco jjrqnde para hombres, pese­
tas JO. Se éi)vía por correo discreto'áei depósito en Bafcelóhai drogue­
ría Vicente Ferver y.C.a, Pripeesa, i,,contra pago anticipado ensellos, 
más o‘25 céntimos por correo.— De venta en todas las dióguerías, per-, 
líim eiiasyfarníadas, -■ . _•.
assi¿.
T h é  0 © n # a l
A s s u F a n c e  © © p p a F ^ t i o i a e
á
, F u n d a d *  e n  P e p t b  ( E s e o c i a )  e n  1 S S 5
" E s t a b l e c i d a :  l e g a ' l m e e t B  é i i  E s |> á ü á ,  c o t í  
a r r e g l o  á  l á s  d i s p d s i c i o n e s  d e l  C d d i g b  d e  G b -  
,4 § g r ^ ó > A ^ ig e n te .  t ,
SEGUROS COÍJTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
lagp. y. su provincia, Viuda de E, A. -Giménez
' > ...f . . '
Y  Q f i l F F O
, . -A-, Ai:Q3sra?-A.:K,arCí>3sr
S.*—MALAGA— TaH«r#s: C u a rte its , 4
^íralatóñ ^.Miblca é Instrumentos.—Músic» 
^  Peters y Litoff.-dGráíj
í JUAN PA w St eúitíjra eminente coiuyrttó»
. ,9lñ*? .**ly*y,.y Annonlums de. los más aáredltstáos
bocterese^aBoIes y iextranieros.-r-Ventas al centadoy á plazos.—Inrtrü- 
«entos músicos de todas clases— Accesorios y cuctdáá para toáá daM' 
'■Compostoras y reparacipDct.
,  I N t E A E S A I I T E
cueaLt do un afeastecedor de QíÉ'i3ie& -en Ids *i-
Psseta#Yaca eaYuicera ettlimpii».
W e« Ídem con Imes». , . . »
Ternera «ll^Jiq. . . . . »




E P F I R J I E D ñ S E S  D E  M  D R E T R U
« íp rS sfA íA , l? e ílS 3  y  I^ íñ o n é ís
i W í í l iE S  t ) É  l i ñ  O R I H R
C U E A iD IO N  R Í I Í  S O N D A R  m  G R E R A B
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar,,4?, Jodas las 
■j dolencias 4e la urétJá, de i , disolventes y expelentes de los 
cálculos (mal de-piédrd) y de láfe arfenlllds. Dlfatádoras de las estrecheces: uretrales, Cur^dgr^ 
á a  Ifcatarro vexlcal, congestiones, infartos, de la retenddn y de la incontinencia de 0,riiW, V l̂* 
culos de los íriñd'ne§, orina turbia, fétida fde malolob jxo^iposos blancos 6 sanguinolépto^etc. 
«Calmanteslinstantáneas de los más agudos dolores v del deseo constante de orinar». Fras­
co, .p pesetas
y i : 
7 p i *  ̂ ..............  » * _ ’
Consultas grati? personaímenté y por cait4,al .DOpLCfe MATEOS en , el.QA9ÍNET,E 
MEDICO a m e r ic a n o , ALCÁLA, íi,' MAd RÍD.̂  Grán centro, curatiyci fun,dado.¿q, 1796 
’y que cuenta en su persSnal facultativo edrí éxciáreUdófe especialistas en cadg ramo de,la cien: 
cía medica y con los más modernos adelantos de instruméntal para la exploración dé las eV»- 
fermedadeái
V E N E R E O  Y  S I F I L I S
K N  T 'O D A S  S U S  M A N I K E S 'T A C I O N K S
N uestro inéLodb curativo, rápido, seguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que editar un flujo, 6 hacer de^pa-, 
itcér rápidárnénte una manifesí^ión exiteína,. venéfea ó sifilítica,'.vSiejnpfe . trae ^opsecuencias 
funestas, pues el humor cqya salida se eyita, se,;jicumula en otj-o punto, produciendo qtrp md 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cueqta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará, para ,1a curación el hacer ñesapaiTeepr j?|'
, manifestación exteriiá; el flüjd, ülcérá ó bubóh, Binó dü.e téniéndó» que lá .sangfé,„^
lá prinieraque se ¡nfécdóha^ór eí virüs.-venéreo ó sifililico, á ’sü deÍJuraciSn debemo.s atélidér 
con todá ürjgehcia* puesto que en ella están los gérmenes qué han detern înado la mánlfe^-. 
ción externa. En .ésto,fundamos n,uestra método sin peligro y rápido. Corlamós la'purgación 6' 
gota con nuestras «QápsuUs.Kocli»; cicatrizamos, las úlceras ó eseoriaciónes, y resolvemos el 
buBóri con ñüestrá «Pomada Kocli»; pefo e'p tqdÓs.los pásos,̂ y; desde el primer momentq, .admi-; 
nistramos ai interior, nuestro ,«Dépurát|yq.Kpcíy>,,,L ^stp método que nuestras .curâ
cibnés externas séáii «fapdas»,, puesto qué' hácetnóá «désáf̂ ^̂  ̂ en poco,s,,días* tod.QS los sín­
tomas, sin témor állüHd dé qué {iúédán acdrbúlárs  ̂ ni. mánifesiñrse dé nüéVo. ya qué nuestro: 
«Lepürátivp Koch», qi¿ se üsafá Í3¡ór algún tienipo, no dejará é'n la sangre el^ás leve átoipo, 
deinfecdórii Recoméndamos á cuatntos. deseen curar..«radicálmenté», combátan siempre por 
igual la maílifpstadóri externa y ¡la interna, únipp modo; de quédar verdaderamepte, xuradpa Y 
sin temor á uíteripres cp,nsecy.pticjaŝ ,Al usar Ía4̂ <tQáps,ulas, : l ^  P Pomádá Koch»,‘siémpfé 
deberán tomar á Ja vez .el «Pépuy|iYP ,K9'̂ ^̂  ̂ Esta es ja foriqa|de curar pronto y bien.
Lás «Cápsulas iCbch» vale 3’pésétas ¿ája, la «Ppmádá ponjo.y fiI,«Depü-'
rátivo Koch», 10 pbsfeGs caja'. Se vénden feii tódásí̂  fas'á'eréditaqáá boticas del mundp; mas sí 
en algún ípúntb no sé ehGóntráí'áh; envíésé el ibipórté de lo quc íé  desee al-DR. MATEOS, 
ALCALA, 4 1 , I.®, MADRID, y éste ló hará remitir a  correo seguido y certificado.
j ,  Ñĵ íáni I  lá.
Las metficaCioñés qué sé emplean,y, lécomieñcian. en el GARINETE MEDICO AMERI­
CANO, ALCALA, i i .  i ,% Ma PRÍÍSL N.Ó.SON, DÉ COMPOSICION SECRETA, Sus 
fórmulas han aidó áúa}izaÁáS por él LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LBÓALv 
detóta corta én 6 de Abriídé ipoj ;^'ña;iñerécitfó informes favorables de los SRES. M$DL 
COS FORIIÍSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO em 15 de Junio y del mismo LA80*' 
JgATORIO éh sibsecdón médica, en, 3.1 de. Agosto,'ampos infofriies en el refefjdo añpde 1903;, 
son pues los tratamJeuitos,re<;pirenda¡dps p.pr los diferehítes doctores especialistas del QABINE-r 
TE MEDICO AMERíCARÓ PL MÁDJ^jD,,J^ .ÚNÍ0OS quê ^̂  á la claBe
médica española y ál público éh general, LA GÁr AÑTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS’ 
OFICIALMÉNTÉ. , . ; . .
De venta en MALAGA; fáríná'ciás dé D. Félix Pérez SoúvirÓn, Granada, 42 y 44, y,de 
p . Juan Bautista Catláles; Compañía, ,í5. Q.
li .-.i -) avi ó.-Ü:C.i
F f i B R i G f i  D É  T B I i f i S
A V I S I ^ ' G A i é i j i ;
Telas metálití»S'4e todas clasesj¡alambrados, espinos attificjales, seda^-para.j:erner, harijas, piedras de moli>' 
no, herramientas, herrajes, todoq Jos nuevos aparatos de molineriá, aceitas dé engrase, córrfeas de cuero-, balate, 
pelo de camello, lona, cáñamo, go/ns, arados y todos los útilesíde"‘agrk:ultura; prefnsas de uva‘, de paja, de heno, 
trillos, aveQtaddfáVí 'dlBgrabadaré^dS'Máíf:, búsculas^yc'uanlB^ útiles ‘sé érnpléafi 'en la iridusttia- y en la agti-
• cultura." V ■ •■■'". ' ’ ■■■'' ■ ■
S E  M A Í T O A N  C A T Á L O G O S
■iüi igWw
P^RA ENFERMEDADESUftlUtRIASl ,
S Á N D A L O  F I Z A
i V m .  P ' E S E T A ' S  .
al qUe presente CAPSULAS de SANO AL.O mejores que lás del doc­
tor Ptaa-, de Brfcelonü; y que curen": más pronto y radicalmetite todas las ENFERMEDADES .U/lfNARIAS, Premiado coa ' "  -
la Esposíelón de Baíeelonai JSSQ y CSí
^e^ .a llas  de oj*o en
____ __________________ _____  ̂ (Sveiix Cooaupso de Fa-
píalt 890. tréSta'étéSaee años de éxito créeScñfeí Uñtcas aprobadas y reco-. . .  varias corpo-mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallordai. i - . 
raciones cieoiificas y renombrados prácticos diariamente las prescriben,
reconociendo ventajas sobre todos nps similares.—Prasco í'4 reales.—Far- — ■ ■ “ ..principales ^e España y(fjí . .  ̂ . '■
«4*1*1
macia 4̂ 1 Dr. PIZA. Pl.a2a dsl ,Pino, 6, Barcelona,.yj 
América. Se rttolten’pbf correo anticipanob su váloi
I Pedid S^ndftlo Pl2iia««*0̂ d9oonftsicl de imttaolOACBi
I
D é  i n t e r é s  j i é b l l c e
C a r i ie s  d e  V  á é á
La libra de 920 gramos éñ 
limpio, 3 pesetas.; .
Idem id. con hqeso 1,50 id( 
Ideíri id, fieí'ner.a,, 3 id.
C alle  S . 4uUn, l
S tid í a t i l ' l é i l / U l i i s a f ' ,
Oasá de D. í̂ r̂ p|̂ c,Q Lupi|ü6z
■ ■ Ó C'áW ’éin-''
Se.; venden dos Pasas en ej 
‘gínebld ' de¡ Torreínolinos, en 
* préciós voñtajosqs. D^rán ya- 
zón 8án Juan, 4 , .R,ána#ría. •
S e ; a l q p a l a i i
Dos habitácionés interiores 
en Já cásR núm. de la calle 
dé Montáño..^ _
InforrúgráVi Gllefíás, 9.
i f r f T f í f f
barato
D ÍE fd ji : ..........
d 'o  . 'V a c a  - y j '^ o r jo .e r a
' ' Galle Cis'n’éíoé, 50
(aTládo dé la Sómbréí-éríá) 
'V aca sin húesó. . . ' P tas. 2,— -, 
Idem  con hueso ., . » l,50 i
, T ernera  sin hupso . 3̂ .— ,
! Idem  con hueso . . > ' . 2,50
; Carqe de borregó . > 1,25
Se g'araotiza pl peso exacto.
Gallé Glsnetos, 50 
(al Jado, de la Sqm breréría)
L A  V Í 0 t t i f i Í A  I L É G H e  0 E  Y A G A
M O TO R ES ELÉC TR IC O S
















Corriente alterna trifásica 
















Sé venden á planos a  pagar hast?..en up año ,
' M á q u i n a s  M s3 B ? :^ a m i© M ta s
Tornos cilindricos, ingleses, áutcnió ticÓB, con ban'co cortado y 
puente engranajes heliioi’dáles, carrd prolongado, cogiUetes ¿p-i 
uidps o partidos, coattam archa comúléta, lunetas, etc. - -'•t i
























1 4001 “ 
1,800




G8irtí8C ffl^  8 4  al 8S
Gran rébajá dé precios en toáüs los artículos, como podrán v?r por 
los preclds que siguen.
esci y en




id. corriente. •. « . 
id, Vich cular . ..
id. Vich corrienttev „ 
Longaniza superiof! , 
Id. Montanchezi» . 
id. Palmezana . «. « 
Morcilla Cataianaíír, ; 
id. Montefrío .4» 
id. achorizada 
ídi Extremeña^ » 4 
Chorizos candelaslaé, 
id. de !a casa . . . 
id. Riojanosjicn latas 
I kilo . . . ,.
20' libra 
. rfl '»■ '
. 24 »■
,2 0  »
. 10 »
.1 2  »








Morfadellá de Bblogne. 
Salchicha madníe?!.a , , iri
Queso de cabeza de cprdo 
‘ especial . , . i6
Buding de id. id. . > . . H
Manteca <46 cjsrciü fpfiafiáE * 
y d t̂rretida s). vappr„(!;S‘. , . 
peci?! para maiitec-'i los. íl 
Mantecíi^éri pella. . . 7
Id. color,'kla gaditana . . p 
Jamones asturianos'' ; . lú 
Ic. andorranos sin tocino. i8 
id. ¥;ofk -finos para coedo 13 
;ld..fiílo.r}'iS3Óíi, azucarados. 14> 
Paletillas seirah.'HS para ti 
puchero . . . . . la 
Jamones de -Moníanchr-z. ló 




d £ i  l ,a <s a h : j d e : . ' S u a r £ : z
absolutamente ppra y garantizada, de animales 
el campo v ; <
‘ . PUNTOS DE VENTA
- Sociedad Cooperativa Cívico-Militar,¡calle de. Bpatas, 41 
BAR PARISIEN, Marqués dé Laripg,;^, . 
S e i t v l e i o  e s p e c i a l  ¿ 'd o m i c i l i o ,  m a ñ a n a  y  t a r d e  
■' 1., . . . i lÍLT-siñii'". .... ...Mil.,
í Legía líquida marqa LA PRIMERA
. ' . D E  M A D R I D  .
I Adoptada por la  Sociedad «Lavadora mecánicR, Siglo XX», por 
I ser la ú n i c a  que no destruye la ropa.
i,. Debe usarse ,para toda clase de lavado sustituyendo con gran  
I des venlaj’as á la anjigua polada y evitando el uso dé los polvos. 
Venta al por mayor y nienor en la R e p i f e s e n t ú c i ó n  d e
?a m e c á n i c a  S i g l o  X 3 t ,  Nuñó Gómez, 15,l a  L ia v a d o r a
bajo derecha.
S R R V I C I O
Sobreasada mayonjuina . 20 iibrs 
Butifarra catalana. . .,16  »
ígualrÉéute éfecontrarán ó pwc’t'k redocído? tfj-dí 
amo de Salchichería y Uitramarinfc». - , j /
O'ueda garantizada la salubridad láffitodQS ios arüCiii-js tíe.i':>a'iehî 'íi?’í'í'v 
4ue-expende. esta'casa por e^ar, pseviamente rpconoci^s-gacs -tos
Profesores Veterinarios nombi^di» .por d  AyyntaiR\efi'to‘ ' : h# |
l A  Sé-'S J, 3 S ' s
A  D O M I C I U O
TlnicHtBiíMls SÉl 2r. MDÍIMS5
Célebres pUdorai psrs la completa » segimt cnracl^ de lá -
íe s T d e b í iS * - 'Cuentan treinta y siete bSos de éxito y «oa ei a.stunls*-o de ¡os!«nfenno¿ aa 
las emplean. Principales boticas á 3® reales csia. y  se r.erolten por cS»n-c¿ 5í '4^» lartes. , * V •! . f
g  bey,«sito KttsiersJ: Catrettt. 39. Maifrtit* Ga »ada de A, Prr.Wrfsv
MQxepen verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
dél único fatii^cante don S. Casamitjana Menáa, calie 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO 3I desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y. en,AGUA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po bace]qseTacQla4 A de„la ropa en el mismo domicilio 
connyudrd#’,M" s^̂ l̂lÓ',l^̂ áDd'’ero portátil düé’ püedé j 
cólocarsé en cualquier laáo díé la ñ'ábitación ̂ jfh *
Caller dt Carpínt̂ i*Ĉ
ííá tfé tiempo y efe dinero
P L A T R - R S E S i .
Ba^ap Nútreáadas ^  P^rfumerí^
A L E J A N D R O  R O M E R O
4  J íaT q ü é^  dá'LaTios, 4.:—1Í.ALAG:A
ZAMBRANA Y DOBLAS
á a n s t í n ,  P a j p q j # ,  e . - . ' p c i l é f i n i o ,  t á i ,
ESPECIALIDAD; EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Se hacen COPÍTRATAS DE OBRAS per im in r^ tea , que sean
Constante variedad en artículos de fantasía própios para regalos. 
Surtidos completos de Pjwfumería de ias más acreditadas marcas.t
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos^de piel 
mano y viaje, qtc., etc.
. Exdusíva para la venta en Málaga y su provincia de la acreditada 
Píata-M'éneses.
4 ,  M a r ip i é s  4 e  L a r íd s ,  4
Movedád, liclivldad y Economía lÉkf
T f t U L k É S  t> M  M N T Ü R R
E D U l U D i - M l i a e i
14, 0 ra R u m 4 .--M A IiA a A
D eo n ;^  #  barniz ytesteple.—S« jHnttjí méif
ealíiiieatido la Ointura «RipoflD» y* Bsanaltt.—Nuevo proccdiraieirés iOlísens— ' ... ' ■* "ts  y mármoles (pirecido «títaos^aailo) se w á í »  
atttítt de esta
an LmitadoQ̂  A 
tao  ̂muestras oemo gazai 
Para establecimientos ó anuncios, bay construidas gran 
número de muestras dé tíieb-o dé todas medidas, ya pin- 
tadáÉ én colores, sók) á finta de loa^ rótulos para mavut 
brevedad en su 9onfe<^ióid. ^  •
Transparchtés y todo Id conúénileéti ai árté de la tintura
L »  tra^ jes se hacea taato ie h t»  como fíwra de la jmfclacláB,
14„ drázáft, 14^M A L A aA
B l >  P O P V X . A R
. I>AI)0 SU (3ít^ ‘ t a m a ñ o  . '
es el iKriMfce más M  ^ Mlncili
k i » exjilfai s r p i i  d r c i i M y  m , m  lo tanto, to ireiíeran 
los Indnstrinles y el yiibHco en jenefll, »nri la inserción |e  ananei^s.









■ Cepillos, taladros, fresas, entalladoras,' limadoraé,' petroSf'| 
í platos universales, sencillos y automáticos,-etc., eté. . > ( ¡j*!
C ó g i a o to s  "de lubricación continun automática, por médio^ 
dé anillos engrasadores.—Segundad' de. engrase.' e«aSnoa®Mií̂ de'v;' 
aceite, limpieza, economía dé fuerza.' .
• Bronces especiales para cada velocidad. ; - 7̂ íí
T i* a n s m is ! o n « s  p e r f e c t a s  y  m á s  eetmAmliúsi^ií^a 
Paratoda clásé de, explicaciones, proyectos ¡yi preBupiwIgnBi^ ’ • 
'rüansé'á ■ ■ ■ líR®PED ieO  S C T O H R iC  -
G ALLE M A TA D ER O  V IE JO  JLt?
A
Ü I J I Z .  Y  a L B E l f
(B ii!H )tf# iin i3op  m p e s  elios de s iu fii
F a b r ic a n te s  d e i^ tü a d o rn s  d a  A ^ i i r d i é n í n s  i  
doa . G in e b r a ,  C ó é iiá c , JÍóti y  tb d ’íí díeli'óordí.^^
I " * ' V iiiti ,"I ' I .......III.IIÍMI l iY'iiii ,i iiip .í.aM i
! P O Z d i i A i 3B i j
'̂ SDiíMad SD ^de S«p)$' «̂ lecidiLiin
Capital Social . . . . .  lOU.OOO.OOO dé t'laSá
G a r a n t í a s  d o p o s i t a d a i^  5 0 .0 0 0 .0 0 0  4 ^
Esta gran Sociedad Esjiañola es la que se ha oreado tíI 
en el Mundo para el negocio de seguros con lUaybri fcaŜ í 
pital social, ofreciendo como garantía importantísimaí ̂
Snb?(l|r0jBtor para ló's rámó$ dé Inééúdíos y 
mps. en  esta Urqvincia, D. MIGUEL ÍIÜIZ ENGISp; 
calle de Pobo» . M álaga. ' ■' '"
M St.'»
M E R C E R IA  Y  N O V E D A D E S
ñ | í T Q | 4íQ
Grandes surtidos en pasamaneria en las tiras bordadas, encajes ds 
variíjifad de artículos para modistas^—Perfuineria de laS'-' 
del P^s y extranjqrq.—Ppp-jóieos y ,tinturas para :5l<3í-
. Para fuera de la población se remiten m'üestras y predós' isobre cosk 
quier mercadería que se bida.' ¡ ' '• < ■ ; - ‘45*-
riázB da ía Céhstltución, Sráinadá y Panana de Harédía
Todo, el que tenga p(d:e'tjo1ístrúí¥*&ébé' vM ^i^T D epóaíto  y Fá* 
brica de A serrar éfetáblecida a l’ftnal -de la  Aláíiité'ib'dfe Colón, 
d'ondé’ se vehdeh dé ías dimensiones que se déseen eñ tablas y 
j îefea’s cuadradas ámiití^d de precios que las de’Tlaijd^.s. , ; n 
‘ P ara  cercados de'fincas y otros ■ lisos, se venden pálósrpllizoa :! 
desde 0,50 ptas. piezasj'jr'los ̂ báy Había. a ’2 pt'ás: la"'^o!cená dp 
palos.»-Tablas cortezas dé Vara'y m edia‘h£¿ra d¿rrálés,’ feoberíí* 
zog &. ^esde Bptqs. quiotaL^-^osteé't'el'é'gráficoé^y’j^ara iridíala* 
ciqnés élóQíri'caa de íódas dimensiones. Se admiíe' madera pa* 
'rá  á'sérrár en la 'fofm a 'que'se quiera- deédé' 6 pías, i a  hora, eñ 
adelah'te, según'cia'áé: r- • • r; ■ ;
Leñas desde‘á 1,15 p t^s.quiníaj e’n paríidq incliiso en «sq pre­
cio elipapuesto deGon'áumG;L;í^pr: arroba,en pedazos pequeño? 
p ara  cócinay coladas,'á*0‘33"píils:Dihnü le ja  no esYalen feiáli^ 
s'iho*loá’résíós de la fabricación y'rpa^ei'á'éÉíAá";^ ra'ny seéá. 
“'T/xpediciones á todás paríes^-T&íífh'úse^á D. aíhs'é M.“ Blaíke.— 
Málaga; '¡'-i. '-h --’-.Mri'í > •
t e c l aC á ie i tb e e r ia  y  T o d ln
■ D E 'jüM ^G Ó R TEa 
P uería  Bueñaveriímfa,;
éaqiiina^ a Dos Aceras 
Gam e de vaca enfiimpio 'díq 
palelilla,"; pescuezo y  fá iáá  á , 8 
reales. ̂ I d .  id . id; cañ4, ‘trávie- 
sa, jam ergo y .lpp ip^ .lú  reales. -
—Lo"niil,lp,ó Hl,eíeiLl4 .rea’íé^V  ̂
Riñones aS reáles.'—Tóéího Sa­
lado á  7 reales. Id. áñejo á  10 
róáles. CbSíilla añeja  de 'Né'w 
York á 10 realesi-t-Huesos añe­
jos á  6 reales.
Servicio esm erado á dpmícilio.
u n a  s o l a  féu P tU la
,En el m ejor siíip, cásq callé 
d é la  T fiñ idad '-htíme|-o 26, se
arniónda. T iene como'iyd'aHési 
E n . la  misma. infórm arStí 'c'oh- 
dfeioneSi ' . .
C o lo e a o i ú i í '
Una m ujer’ co'n bñenhs re fe -: 
rencias, desea colocación^de 
cocin'éra.'
Se contenta con módicá re- 
tribncióh; no tiéné íaníiliai i ' 
'.Llámase Marfa- 2¡ramibrana y 
viVe calle del Cais'averal, 2.
Goh fianza en Metálico 
y bn'éna'garantía Pórso^ 
naLse ofrece uñ comra- 
dor para'Gasas de banca,: 





p l a n a d a  0 S  >
Est^ acreditaqa casa,hgee t0i 
ha^olasé 'cié ínstálaoipnes para 
gás" á 'tíreoiós muy pcohómicó®' 
" ''Attaratos • iriéanaésoéhtes de 
todos4ó's' 'áistem^Sj'^tttbOS, tuli­
pas y pantálias y  líoiíos los ar- 
tífeulDS'pára incaudéscéiicia.
Depósito de la famosa lám» 
pasa SKoUfpqra gas..
0 yapqatdNH88
ParáTá ¿onfóhéí¿tfW traje^ 
c o t í  a,
lié del Dúendé, núm. B.
